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Wilhelm Heinz Schröder: Sozialdemokratische 
Parlamentarier in den deutschen Reichs- und 
Landtagen 1867-1933. Biographien – Chronik –
Wahldokumentation. 
 
Alphabetisches Verzeichnis:  
Sozialdemokratische Parlamentarier 1867‐1933 
Basierend auf dem gedruckten Handbuch: 
Schröder, Wilhelm Heinz: Sozialdemokratische Parlamentarier  
in den deutschen Reichs‐ und Landtagen 1867–1933.  
Biographien – Chronik – Wahldokumentation.  
Ein Handbuch. 1098 S., Düsseldorf 1995. 
Anzahl der Abgeordneten: 2.427 
Karl  Abelmann  (1877 ‐ 1928) 
Friedrich  Ackermann  (1876 ‐ 1949) 
Kurt  Adams  (1889 ‐ 1944) 
Bernhard  Adelung  (1876 ‐ 1943) 
Karl  Aderhold  (1884 ‐ 1921) 
Lore  Agnes  (1876 ‐ 1953) 
Alfred  Agster  (1858 ‐ 1904) 
Hans  Ahrenholdt  (1902 ‐?) 
August  Ahrens  (1889 ‐?) 
Heinrich  Ahrens  (1876 ‐ 1951) 
Hermann  Ahsendorf  (1881 ‐ 1945) 
Hermann  Albert  (1887 ‐ 1933) 
Hermann  Albertz  (1877 ‐ 1945) 
Adolf  Albrecht  (1855 ‐ 1930) 
Otto  Albrecht  (? ‐?) 
August  Allruth  (1873 ‐ 1922) 
Josef  Amann  (1879 ‐ 1971) 
Friedrich  Amelung  (1889 ‐ 1955) 
Paul  Amhoff  (? ‐?) 
Georg  Amlung  (1896 ‐ 1973) 
Lina  Ammon  (1889 ‐ 1968) 
Franz  Änderl  (1883 ‐ 1951) 
Wilhelm  Anders  (? ‐?) 
Gustav  Andres  (? ‐?) 
Marie  Ansorge  (1880 ‐ 1955) 
Wilhelm  Anthes  (1877 ‐ 1934) 
Otto  Antrick  (1858 ‐ 1924) 
Karl  Apel  (1850 ‐ 1929) 
Karl  Appelbaum  (1879 ‐ 1961) 
Franz  Arczynski  (1886 ‐ 1946) 
Joseph  Arend  (1885 ‐ 1938) 
Martha  Arendsee  (1885 ‐ 1953) 
Karl  Arndt  (1886 ‐ 1949) 
Paul  Arndt  (1884 ‐ 1964) 
Marie  Arning  (1887 ‐ 1957) 
Anton  Arnold  (1872 ‐ 1945) 
Maximilian  Arnold  (1874 ‐ 1943) 
Wilhelm  Arnoul  (1893 ‐ 1964) 
Reinhold  Artmann  (1870 ‐ 1960) 
Johann  Arzberger  (1872 ‐ 1957) 
Arthur  Arzt  (1880 ‐ 1953) 
Julius  Asch  (1875 ‐ 1932) 
Rosa  Aschenbrenner  (1875 ‐ 1967) 
Johann  Auch  (1880 ‐?) 
Johann  Auderer  (1845 ‐?) 
Erhard  Auer  (1874 ‐ 1945) 
Ignaz  Auer  (1846 ‐ 1907) 
Karl  Auersbach  (? ‐?) 
Siegfried  Aufhäuser  (1884 ‐ 1969) 
Franz  Auweck  (1884 ‐ 1964) 
Fritz  Baade  (1893 ‐ 1974) 
Wilhelm  Baarck  (1887 ‐?) 
Paul  Bader  (1865 ‐ 1945) 
Hermann  Badt  (1887 ‐ 1946) 
Heinrich  Bahlke  (? ‐?) 
Franz  Baier  (1878 ‐ 1939) 
Heinrich  Balke  (1879 ‐ 1965) 
Richard  Ballerstädt  (1873 ‐ 1953) 
Ulrich  Bannwolf  (1881 ‐ 1947) 
Rita  Bardenheuer  (1877 ‐ 1943) 
Wilhelm  Bargstädt  (1890 ‐ 1967) 
Elise  Bartels  (1880 ‐ 1925) 
Friedrich  Bartels  (1871 ‐ 1931) 
Karl  Bartels  (1882 ‐ 1925) 
Fritz  Barth  (1902 ‐?) 
Josef  Barth  (1882 ‐ 1950) 
Heinrich Johann  Barthel  (? ‐?) 
Paul  Barthel  (? ‐?) 
Karl  Bartosch  (1880 ‐ 1936) 
Wilhelm  Bartz  (1881 ‐ 1929) 
Wilhelm  Bärwinkel  (1880 ‐?) 
Hermann  Basse  (1882 ‐ 1933) 
August  Baudert  (1860 ‐ 1942) 
Albert  Bauer  (1883 ‐ 1959) 
Erhard  Bauer  (1888 ‐ 1962) 
Friedrich  Bauer  (1869 ‐ 1938) 
Gustav  Bauer  (1870 ‐ 1944) 
Hans  Bauer  (1874 ‐ 1944) 
Hermann  Bauer  (? ‐?) 
Ida  Bauer  (? ‐?) 
Johann  Bauer  (1887 ‐?) 
Josef  Bauer  (1875 ‐ 1931) 
Hermann  Bäuerle  (1871 ‐ 1952) 
Max  Baum  (1876 ‐?) 
Emil  Baumann  (1875 ‐ 1930) 
Konstantin  Baumeister  (1887 ‐ 1962) 
Karl  Baumüller  (1873 ‐ 1943) 
Marie  Bautz  (1879 ‐ 1929) 
Alfons  Bayerer  (1885 ‐ 1940) 
August  Bebel  (1840 ‐ 1913) 
Karl  Becher  (1867 ‐?) 
Adolf  Bechtold  (1890 ‐ 1956) 
Friedrich  Bechtold  (1859 ‐ 1925) 
Asmus  Beck  (1862 ‐ 1924) 
August  Beck  (1871 ‐?) 
August  Becker  (1869 ‐ 1944) 
Clemens  Becker  (1869 ‐ 1961) 
Gustav  Becker  (1872 ‐ 1931) 
Heinrich  Becker  (1877 ‐ 1964) 
Karl  Becker  (1844 ‐ 1913) 
Paul  Becker  (1885 ‐?) 
Roman  Becker  (1879 ‐ 1949) 
Wilhelm  Becker  (1872 ‐ 1957) 
Georg  Beckmann  (1868 ‐ 1939) 
Johannes  Beckmann  (1860 ‐ 1948) 
Wilhelm de  Beek  (1880 ‐ 1956) 
Johannes  Begier  (1886 ‐ 1969) 
Friedrich  Behle  (1872 ‐ 1964) 
Karl  Behle  (1868 ‐ 1941) 
Marie  Behncke  (1880 ‐ 1944) 
Max  Behrendt  (1879 ‐ 1938) 
Albert  Behrens  (1891 ‐ 1976) 
August  Behrens  (? ‐?) 
Karl  Behrens  (1879 ‐ 1928) 
Wilhelm  Behrens  (1865 ‐ 1958) 
Hermann  Beims  (1863 ‐ 1931) 
Friedrich  Beinkämpen  (1873 ‐ 1922) 
August  Bellert  (1877 ‐ 1951) 
Ferdinand  Bender  (1870 ‐ 1938) 
Max  Bendiner  (1865 ‐ 1924) 
Adam  Benewitz  (1890 ‐?) 
Wilhelm  Benz  (1868 ‐ 1954) 
Regnard  Berard  (1841 ‐ 1915) 
Franz  Berg  (1876 ‐ 1952) 
Karl  Berg  (1888 ‐ 1961) 
Emil  Berger  (1865 ‐?) 
Otto  Berger  (? ‐?) 
Albert  Bergholz  (1892 ‐ 1957) 
Paul  Bergmann  (1881 ‐ 1951) 
Otto  Bergund  (1888 ‐ 1981) 
Karl  Bernecker  (1890 ‐?) 
Nikolaus  Bernhard  (1881 ‐ 1957) 
Eduard  Bernstein  (1850 ‐ 1932) 
Peter  Berten  (1873 ‐ 1960) 
Georg  Berthele  (1877 ‐?) 
Heinrich  Berthold  (1856 ‐ 1935) 
Hermine  Berthold  (1896 ‐ 1990) 
Karl  Bethke  (1878 ‐ 1929) 
Heinrich  Betz  (1882 ‐ 1972) 
Fritz  Beulshausen  (1885 ‐ 1957) 
Alfred  Beyer  (1885 ‐?) 
Hermann  Beyer  (1869 ‐ 1926) 
Justus  Beyer  (1876 ‐ 1957) 
Otto  Beyer  (1864 ‐ 1940) 
Paul  Beyer  (1890 ‐ 1968) 
Anton  Bias  (1876 ‐ 1945) 
Karl  Bick  (1871 ‐ 1957) 
Adolf  Biedermann  (1881 ‐ 1933) 
Jakob  Biegi  (1886 ‐ 1955) 
Karl Paul  Bielig  (1898 ‐?) 
Bruno  Bieligk  (1889 ‐ 1969) 
Louis  Biester  (1882 ‐ 1965) 
Albert  Billian  (1876 ‐ 1954) 
Jakob  Binder  (1866 ‐ 1932) 
Hans  Bing  (1889 ‐?) 
Georg  Birk  (1839 ‐ 1924) 
Johann  Birner  (1858 ‐ 1924) 
Hans  Birth  (1887 ‐ 1961) 
   Bischoff  (? ‐?) 
Heinrich  Blanke  (1871 ‐ 1942) 
Johann  Blanke  (1888 ‐ 1956) 
Therese  Blase  (1873 ‐ 1930) 
Wilhelm  Blase  (1876 ‐ 1946) 
Heinrich  Blecke  (1878 ‐ 1956) 
Karl  Bleckmann  (1885 ‐ 1962) 
Christoph  Blödhorn  (? ‐?) 
Christian  Blome  (1861 ‐ 1949) 
Anna  Blos  (1866 ‐ 1933) 
Wilhelm  Blos  (1849 ‐ 1927) 
Hermann  Bloss  (1876 ‐ 1956) 
Karl  Blum  (1878 ‐?) 
Georg  Blume  (1849 ‐ 1921) 
Christoph  Blumhardt  (1842 ‐ 1919) 
Max  Blumtritt  (1877 ‐ 1931) 
Karl  Böchel  (1884 ‐ 1946) 
Alfred  Bochert  (1887 ‐?) 
Gottfried  Bock  (1896 ‐?) 
Karl  Bock  (? ‐?) 
Wilhelm  Bock  (1846 ‐ 1931) 
Hans  Böckler  (1875 ‐ 1951) 
Hermann  Bodin  (? ‐?) 
Ignatz  Böger  (1856 ‐ 1922) 
Franz  Bögler  (1902 ‐ 1976) 
Bernhard  Böhle  (1866 ‐ 1939) 
Josef  Böhm  (1887 ‐ 1954) 
Klara  Bohm‐Schuch  (1879 ‐ 1936) 
Emil  Böhme  (1873 ‐?) 
Ernst  Böhme  (1892 ‐ 1968) 
Kurt  Böhme  (1889 ‐ 1968) 
Walter  Bohn  (1887 ‐?) 
Heinrich  Böhning  (1873 ‐ 1964) 
Richard  Bölcke  (1868 ‐ 1943) 
Minna  Bollmann  (1876 ‐ 1935) 
Wilhelm  Bollow  (? ‐?) 
Wilhelm  Boltze  (1865 ‐ 1928) 
Theodor  Bömelburg  (1862 ‐ 1912) 
Julian  Borchardt  (1868 ‐ 1932) 
August  Borgmann  (1871 ‐ 1949) 
Hermann  Borgmann  (1855 ‐ 1911) 
Otto  Borgner  (1892 ‐ 1953) 
Friedrich  Bormann  (1871 ‐ 1952) 
Karl Heinrich  Bornemann  (1874 ‐ 1963) 
Albert  Borowski  (1876 ‐ 1945) 
Ludwig  Borsch  (1884 ‐ 1969) 
Friedrich  Börschmann  (1870 ‐?) 
Heinrich  Böse  (1889 ‐ 1968) 
Adolf  Bosse  (? ‐?) 
Hermann  Bosse  (1878 ‐ 1949) 
August  Böttcher  (1856 ‐ 1910) 
Ernst  Böttcher  (1876 ‐ 1945) 
Bruno  Böttge  (1891 ‐?) 
August  Böttger  (1850 ‐ 1919) 
Karl  Böttger  (1876 ‐ 1950) 
Richard  Böttger  (1873 ‐ 1957) 
Rudolf  Böttger  (1880 ‐ 1948) 
David  Botzenhardt  (1871 ‐ 1928) 
Auguste  Bracht  (1875 ‐ 1939) 
Hermann  Bracke  (1880 ‐ 1968) 
Wilhelm  Bracke  (1842 ‐ 1880) 
Ernst  Brandenburg  (1882 ‐ 1952) 
Alwin  Brandes  (1866 ‐ 1949) 
Wilhelm  Brandes  (1874 ‐ 1944) 
Fritz  Brandt  (1882 ‐?) 
Heinrich  Brandt  (1886 ‐ 1963) 
Wilhelm  Brandt  (1887 ‐ 1947) 
Otto  Braß  (1875 ‐ 1950) 
Julius  Bräucker  (1873 ‐ 1942) 
Adolf  Braun  (1862 ‐ 1929) 
Heinrich  Braun  (1854 ‐ 1927) 
Otto  Braun  (1872 ‐ 1955) 
Ernst  Braune  (1853 ‐ 1942) 
August  Brauns  (1874 ‐ 1967) 
Heinrich  Bräutigam  (1868 ‐ 1937) 
Wilhelm  Brecour  (1866 ‐ 1940) 
Robert  Bredow  (1885 ‐?) 
Hermann  Brehmer  (1881 ‐ 1928) 
Karl  Brehmer  (1875 ‐ 1929) 
Friedrich  Breitenfeld  (1869 ‐ 1939) 
Rudolf  Breitscheid  (1874 ‐ 1944) 
Wilhelm  Brennert  (1889 ‐?) 
August  Brentführer  (? ‐?) 
Alban  Bretschneider  (1868 ‐ 1939) 
Lorenz  Breunig  (1882 ‐ 1945) 
August  Brey  (1864 ‐ 1937) 
Arthur  Brill  (1883 ‐ 1956) 
Hermann  Brill  (1895 ‐ 1959) 
Emil  Brinkmann  (1885 ‐?) 
Robert  Brinkmann  (1889 ‐ 1965) 
Paul  Brodek  (1884 ‐ 1942) 
William  Bromme  (1873 ‐ 1926) 
Karl  Broschko  (1900 ‐ 1972) 
Konrad  Broßwitz  (1881 ‐ 1945) 
Erich  Brost  (1903 ‐?) 
Arno  Bruchardt  (1883 ‐?) 
Ludwig  Brucker  (1885 ‐ 1965) 
Eugen  Brückner  (1872 ‐ 1931) 
Mathilde  Brückner  (1868 ‐ 1958) 
Bernhard  Brügmann  (1899 ‐?) 
Paul  Brühl  (1876 ‐ 1950) 
Friedrich  Brühne  (1855 ‐ 1928) 
Julius  Bruhns  (1860 ‐ 1927) 
Hans  Brümmer  (1886 ‐ 1966) 
Louis  Brunner  (1865 ‐ 1950) 
Bernhard  Bruns  (1862 ‐ 1945) 
Karl  Bruns  (1896 ‐ 1943) 
Wilhelm  Bruns  (1864 ‐ 1940) 
Reinhold  Brunzel  (1866 ‐?) 
Fernand  Bueb  (1865 ‐?) 
Walter  Bubert  (1886 ‐ 1950) 
Emil  Buch  (1869 ‐ 1933) 
Heinrich  Buchner  (1871 ‐ 1946) 
Otto  Büchner  (1865 ‐ 1957) 
Bruno  Buchwald  (1847 ‐ 1913) 
Otto  Buchwitz  (1879 ‐ 1964) 
Wilhelm  Buck  (1869 ‐ 1945) 
Ewald  Budde  (1873 ‐ 1966) 
Georg  Buddenberg  (1857 ‐ 1928) 
Johann  Budnarowski  (1881 ‐ 1939) 
Paul  Bugdahn  (1890 ‐ 1948) 
Albrecht  Bühring  (1868 ‐ 1922) 
Friedrich  Bull  (1886 ‐?) 
Johann  Bull  (1856 ‐ 1933) 
Albert  Bülow  (1883 ‐ 1961) 
Michael  Burgau  (1878 ‐ 1949) 
Otto  Burgemeister  (1887 ‐ 1957) 
Adolf  Burgert  (1888 ‐ 1952) 
Otto  Burgold  (1887 ‐ 1931) 
Otto  Burmeister  (1884 ‐ 1946) 
Heinrich  Busold  (1870 ‐ 1915) 
Max  Busse  (1874 ‐ 1957) 
Johann  Bussmann  (1878 ‐ 1931) 
Eva  Büttner  (1886 ‐?) 
Richard  Calwer  (1868 ‐ 1927) 
Erich  Caspar  (1879 ‐ 1956) 
Ernst  Castan  (1871 ‐?) 
Benno  Chajes  (1880 ‐ 1938) 
Wilhelm  Christange  (1868 ‐?) 
Ludwig  Christians  (1875 ‐?) 
Sofie  Christmann  (1883 ‐ 1944) 
Johannes  Clausen  (1869 ‐ 1958) 
Max  Cohen  (1876 ‐ 1963) 
Oskar  Cohn  (1869 ‐ 1934) 
August Friedrich  Colditz  (1834 ‐ 1911) 
Marie  Cordes  (? ‐?) 
Balthasar  Cramer  (1851 ‐ 1923) 
Artur  Crispien  (1875 ‐ 1946) 
Heinrich  Cunow  (1862 ‐ 1936) 
Johannes  Czarnecki  (1882 ‐?) 
Ferdinand  Dahms  (1882 ‐ 1965) 
Gustav  Dahrendorf  (1901 ‐ 1954) 
Wilhelm  Dammer  (1867 ‐ 1931) 
Karl  Daubenthaler  (1876 ‐ 1937) 
Robert  Daum  (1889 ‐ 1962) 
Ernst  Däumig  (1866 ‐ 1922) 
Eduard  David  (1863 ‐ 1930) 
Georg  Davidsohn  (1872 ‐ 1942) 
Adolf  Decker  (1866 ‐?) 
Willy  Decker  (? ‐?) 
Heinrich  Deerberg  (1893 ‐ 1985) 
Aurelie  Deffner  (1881 ‐ 1959) 
Gustav  Deglow  (? ‐?) 
Karl  Deichmann  (1863 ‐ 1940) 
Ludwig  Deike  (1869 ‐?) 
Heinrich  Deist  (1874 ‐ 1963) 
Heinrich  Delp  (1878 ‐ 1945) 
Georg Adolf  Demmler  (1804 ‐ 1886) 
Karl  Demmler  (1841 ‐ 1930) 
Johannes  Dencker  (1877 ‐ 1954) 
Hermann  Denker  (1881 ‐ 1967) 
Wilhelm  Denker  (1863 ‐ 1941) 
Wilhelm  Denner  (1859 ‐ 1920) 
Arthur  Dennhardt  (1872 ‐?) 
Josef  Dennstädt  (1891 ‐ 1959) 
August  Deppe  (1869 ‐ 1951) 
Heinrich  Dethloff  (1883 ‐?) 
Karoline  Dettmer  (1867 ‐ 1959) 
Franz  Deventer  (1890 ‐ 1952) 
Georg  Dewald  (1892 ‐ 1970) 
Friedrich  Dibjick  (1866 ‐ 1949) 
Robert  Dick  (1851 ‐ 1928) 
Wilhelm  Dieckmann  (1889 ‐ 1947) 
Wilhelm  Diefenbach  (1869 ‐?) 
Ernst  Diekmann  (1889 ‐ 1945) 
Heinrich  Diestelmeier  (1886 ‐ 1938) 
Richard  Dieterich  (? ‐?) 
Adam  Dietrich  (1847 ‐ 1916) 
Christian  Dietrich  (1869 ‐ 1954) 
Georg  Dietrich  (1888 ‐ 1971) 
Karl  Dietrich  (1873 ‐ 1953) 
Karl  Dietrich  (1899 ‐ 1941) 
Eduard  Dietz  (1866 ‐ 1940) 
Heinrich  Dietz  (1843 ‐ 1922) 
Heinrich  Dikreiter  (1865 ‐ 1947) 
Hans  Dill  (1887 ‐ 1973) 
Gustav  Dillner  (1862 ‐ 1947) 
Robert  Dissmann  (1878 ‐ 1926) 
Wilhelm  Dittmann  (1874 ‐ 1954) 
Arthur  Dittrich  (1892 ‐?) 
Wilhelm  Dittrich  (1867 ‐?) 
Alfred  Dobbert  (1897 ‐ 1975) 
Sophie  Döhring  (1885 ‐ 1977) 
Friedrich  Doht  (1891 ‐ 1960) 
Emma  Döll  (1873 ‐?) 
Ernst  Domke  (1882 ‐ 1945) 
Johann  Donath  (1866 ‐ 1941) 
Konrad  Dorn  (1864 ‐ 1919) 
Robert  Dornheim  (1875 ‐ 1971) 
Ludwig  Dörnke  (1865 ‐ 1942) 
Heinrich  Drake  (1881 ‐ 1970) 
Auguste  Drechsel  (? ‐?) 
Arthur  Drechsler  (1882 ‐ 1922) 
Hermann  Drechsler  (1876 ‐ 1951) 
Oskar  Drees  (1889 ‐ 1968) 
August  Dreesbach  (1844 ‐ 1906) 
Alfred  Dreger  (1888 ‐ 1979) 
Andreas  Dreher  (1872 ‐ 1953) 
Emil  Drescher  (? ‐?) 
Karl  Drescher  (1867 ‐?) 
Reinhold  Drescher  (1874 ‐ 1960) 
Hugo  Dressel  (1874 ‐?) 
Johann  Drettmann  (1876 ‐ 1933) 
Friedrich  Drews  (? ‐?) 
Ernst  Dröner  (1879 ‐ 1951) 
Willy  Drügemüller  (1891 ‐?) 
Karl  Duden  (1865 ‐ 1904) 
Heinrich  Dünnemann  (1860 ‐ 1937) 
Johann  Dürr  (1880 ‐ 1952) 
Bernhard  Düwell  (1891 ‐?) 
Konrad  Eberhard  (1876 ‐ 1945) 
Hugo  Eberle  (1870 ‐?) 
Karl  Eberle  (1869 ‐ 1950) 
Willy  Eberling  (1902 ‐ 1974) 
Emil  Ebert  (? ‐?) 
Friedrich  Ebert  (1871 ‐ 1925) 
Friedrich (jun.)  Ebert  (1894 ‐ 1979) 
Friedrich  Eck  (1869 ‐ 1931) 
August  Eckardt  (? ‐ 1918) 
Friedrich  Eckardt  (1857 ‐ 1913) 
Heinrich  Eckardt  (? ‐?) 
Karl  Eckardt  (1882 ‐ 1958) 
Heinrich  Eckermanns  (1867 ‐ 1940) 
August  Eckstrand  (1872 ‐ 1961) 
Oskar  Edel  (1892 ‐ 1958) 
Jakob  Eder  (1874 ‐ 1932) 
Karl  Effinger  (1848 ‐ 1928) 
Lina  Ege  (1879 ‐ 1971) 
Otto  Eggerstedt  (1886 ‐ 1933) 
Julius  Eggert  (1868 ‐ 1928) 
Wilhelm  Eggert  (1880 ‐ 1938) 
Alfred  Ehlers  (1898 ‐?) 
Friedrich  Ehlers  (1853 ‐ 1910) 
Gustav  Ehlers  (1873 ‐ 1947) 
Heinrich  Ehlers  (1871 ‐ 1949) 
Paul  Ehnert  (1869 ‐ 1941) 
John  Ehrenteit  (1885 ‐ 1968) 
Franz Josef  Ehrhart  (1853 ‐ 1908) 
Wilhelm  Ehrle  (1888 ‐ 1945) 
Emil  Eichhorn  (1863 ‐ 1925) 
Emil  Eichler  (1872 ‐ 1937) 
Karl  Eisele  (1875 ‐?) 
Heinrich  Eisenbarth  (1884 ‐ 1950) 
Ernst  Eisentraut  (1873 ‐ 1941) 
Kurt  Eisner  (1867 ‐ 1919) 
Leonhard  Eissnert  (1866 ‐ 1949) 
Heinrich  Ellerbrok  (1894 ‐ 1975) 
August  Ellinger  (1880 ‐ 1933) 
Eduard  Ellrich  (1869 ‐?) 
Adolph von  Elm  (1857 ‐ 1916) 
Leopold  Emmel  (1863 ‐ 1919) 
Christian  Endemann  (1885 ‐ 1950) 
Oskar  Endler  (1859 ‐?) 
Friedrich  Endres  (1870 ‐ 1956) 
Fritz  Endres  (1877 ‐ 1963) 
Ernst  Engeland  (1853 ‐ 1925) 
Urban  Engelhard  (1874 ‐ 1956) 
Franz  Engelhardt  (1879 ‐ 1944) 
Karl  Engelhardt  (1876 ‐ 1955) 
Johannes  Engelmann  (1874 ‐ 1955) 
Wilhelm  Engler  (1873 ‐ 1938) 
Wilhelm  Enz  (1878 ‐ 1966) 
August  Erdmann  (1862 ‐ 1938) 
Henri  Erdmann  (1878 ‐ 1937) 
Heinrich  Erkes  (1864 ‐ 1932) 
Eugen  Ernst  (1864 ‐ 1954) 
Jakob  Ernst  (1866 ‐ 1933) 
Josef  Ernst  (1882 ‐ 1959) 
Heinrich  Esdorn  (1886 ‐ 1952) 
Martin  Espenhahn  (1859 ‐ 1946) 
Gottfried  Esser  (1882 ‐?) 
Max  Ethe  (1873 ‐ 1956) 
Edmund  Etzold  (1867 ‐?) 
Fritz  Eue  (1873 ‐ 1957) 
Henry  Everling  (1873 ‐ 1960) 
Fritz  Evers  (1863 ‐ 1939) 
Johannes  Evers  (1889 ‐ 1980) 
Karl Heinrich  Evers  (1882 ‐?) 
Ferdinand  Ewald  (1846 ‐ 1928) 
Emil  Faber  (1861 ‐ 1930) 
Wilhelm  Faber  (1873 ‐ 1930) 
Martha  Falk  (1888 ‐?) 
Albert  Falkenberg  (1871 ‐ 1945) 
Gustav  Fanger  (1888 ‐ 1939) 
Heinrich  Fangmann  (1883 ‐ 1958) 
Minna  Fasshauer  (1875 ‐ 1949) 
Berthold  Faulian  (1882 ‐?) 
Karl  Fausel  (1877 ‐ 1939) 
Christian  Fauser  (1882 ‐ 1951) 
Alfred  Faust  (1883 ‐ 1961) 
Gottlob  Fauth  (1880 ‐ 1938) 
Max  Fechner  (1897 ‐ 1973) 
Bruno  Fehlisch  (1889 ‐?) 
Emil  Felden  (1874 ‐ 1959) 
Josef  Felder  (1900 ‐?) 
Emil  Feldmann  (1895 ‐ 1968) 
Franz  Feldmann  (1868 ‐ 1937) 
Wilhelm  Feller  (? ‐?) 
Alfred  Fellisch  (1884 ‐ 1973) 
Anton  Fendrich  (1868 ‐ 1949) 
Christian  Ferkel  (1881 ‐ 1934) 
Gustav  Ferl  (1890 ‐ 1970) 
Hugo  Feser  (1873 ‐ 1958) 
Robert  Fette  (1879 ‐ 1934) 
Franz  Feuerstein  (1866 ‐ 1939) 
Franz  Feustel  (1860 ‐ 1945) 
Georg  Fey  (1878 ‐ 1955) 
Karl  Fichtner  (1875 ‐ 1959) 
Heinrich  Fick  (1874 ‐ 1953) 
Karl  Fick  (1881 ‐ 1945) 
Emil  Fiedler  (1864 ‐?) 
Frieda  Fiedler  (1885 ‐ 1965) 
Louis  Fiedler  (1850 ‐ 1911) 
Artur  Fietkau  (? ‐?) 
Ernst  Finke  (1871 ‐ 1935) 
Julius  Finke  (1880 ‐ 1947) 
August  Fischer  (1872 ‐ 1943) 
Edmund  Fischer  (1864 ‐ 1925) 
Emil  Fischer  (1858 ‐ 1909) 
Friedrich  Fischer  (1865 ‐ 1934) 
Gottlieb  Fischer  (1867 ‐ 1926) 
Gustav  Fischer  (1866 ‐ 1925) 
Hermann  Fischer  (1862 ‐ 1931) 
Hermann  Fischer  (? ‐?) 
Julius  Fischer  (1889 ‐ 1953) 
Karl  Fischer  (1877 ‐ 1950) 
Kunigunde  Fischer  (1882 ‐ 1967) 
Lucie  Fischer  (1896 ‐?) 
Max  Fischer  (1886 ‐ 1962) 
Oskar  Fischer  (? ‐?) 
Oswald  Fischer  (1863 ‐ 1931) 
Otto  Fischer  (1881 ‐ 1974) 
Otto Karl  Fischer  (? ‐?) 
Richard  Fischer  (1855 ‐ 1926) 
Richard  Fischer  (1870 ‐ 1926) 
Theodor  Fischer  (1868 ‐?) 
Wilhelm  Fischer  (1885 ‐ 1970) 
Matthias  Fleig  (1872 ‐ 1947) 
Otto  Fleig  (1875 ‐ 1959) 
Hermann  Fleißner  (1865 ‐ 1939) 
Walter  Fließ  (1867 ‐?) 
Anton  Fooken  (1879 ‐ 1944) 
Emil  Forst  (1877 ‐ 1971) 
Hermann  Förster  (1853 ‐ 1912) 
Friedrich 
Wilhelm 
Försterling  (1827 ‐ 1872) 
Fritz  Foth  (? ‐?) 
Heinrich (Jacob 
Emil) 
Franck  (1873 ‐ 1955) 
Heinrich (Theodor Kristian) Franck  (1886 ‐ 1961) 
Erna  Frank  (1892 ‐ 1964) 
Friedrich  Frank  (1881 ‐ 1953) 
Friedrich  Frank  (1884 ‐ 1960) 
Josef Maria  Frank  (1895 ‐ 1975) 
Ludwig  Frank  (1874 ‐ 1914) 
Max  Frank  (1870 ‐ 1933) 
Otto  Frank  (1874 ‐ 1936) 
Paul  Franken  (1894 ‐ 1944) 
Gerhard von Frankenberg und 
Ludwigsdorf 
(1892 ‐ 1969) 
Käte  Frankenthal  (1889 ‐ 1976) 
Alfred  Franz  (1878 ‐?) 
Julius  Franz  (1881 ‐ 1938) 
Karl  Franz  (1881 ‐ 1967) 
Otto  Franz  (1871 ‐?) 
Paul  Franz  (1891 ‐ 1944) 
Richard  Franz  (1886 ‐?) 
Julius  Fräßdorf  (1857 ‐ 1932) 
Adam  Frasunkiewiecz  (1873 ‐ 1923) 
Rudolf  Freidhof  (1888 ‐ 1983) 
Alfred  Freitag  (1880 ‐ 1959) 
Walter  Freitag  (1889 ‐ 1958) 
Ernst  Frenzel  (1887 ‐ 1962) 
Elisabeth  Frerichs  (1883 ‐ 1967) 
Friedrich  Frerichs  (1882 ‐ 1945) 
Henriette  Fresemann  (1887 ‐ 1976) 
Karl  Freter  (1878 ‐?) 
Felix  Freudenberger  (1874 ‐ 1927) 
Alfred  Freund  (1875 ‐?) 
Arnold  Freymuth  (1872 ‐ 1933) 
Otto  Freytag  (1835 ‐ 1917) 
Wilhelm  Frick  (1887 ‐ 1938) 
Johann  Fricke  (1886 ‐ 1961) 
Karl  Friederichs  (1879 ‐ 1949) 
Friedrich  Friedmann  (1872 ‐ 1933) 
Fritz  Fries  (1887 ‐ 1967) 
Philipp  Fries  (1882 ‐ 1950) 
Otto  Friese  (1886 ‐ 1947) 
Paul  Frings  (1875 ‐ 1958) 
Burchard  Fritsch  (1883 ‐ 1950) 
Eugen  Fritsch  (1884 ‐ 1933) 
Otto  Fritsch  (1870 ‐?) 
Friedrich 
Wilhelm 
Fritsch  (1825 ‐ 1905) 
Karl  Frohme  (1850 ‐ 1933) 
August  Frölich  (1877 ‐ 1966) 
Ernst  Frost  (1895 ‐ 1970) 
Friedrich  Frötscher  (1843 ‐ 1919) 
Hans  Fuchs  (1894 ‐ 1954) 
Martha  Fuchs  (1892 ‐ 1966) 
Richard  Fuchs  (1873 ‐ 1938) 
Paul  Fuhrmann  (1891 ‐ 1952) 
Heinrich  Fulda  (1860 ‐ 1943) 
Wilhelm  Gaack  (1873 ‐ 1932) 
Hermann  Garbe  (1874 ‐?) 
Karl  Garbe  (1897 ‐ 1929) 
Karl  Gareis  (1889 ‐ 1921) 
Eduard  Gärtig  (1888 ‐?) 
Hans  Gasteiger  (1876 ‐ 1965) 
Emil  Gaudlitz  (1891 ‐?) 
Bruno  Gebauer  (1884 ‐?) 
Magnus  Gebhardt  (1880 ‐ 1933) 
Adolf  Geck  (1854 ‐ 1942) 
Eugen  Geck  (1869 ‐ 1931) 
Oskar  Geck  (1867 ‐ 1928) 
Heinrich  Geffken  (1872 ‐ 1955) 
Julius  Gehl  (1869 ‐ 1939) 
Karl  Gehrmann  (1876 ‐ 1966) 
Bernhard  Gehweiler  (1879 ‐ 1932) 
August  Geib  (1842 ‐ 1879) 
Anton  Geiger  (1870 ‐ 1961) 
Georg  Geiger  (1894 ‐ 1972) 
Franz  Geiler  (1879 ‐ 1948) 
Otto,  Geiselhart  (1890 ‐ 1933) 
Bruno  Geiser  (1846 ‐ 1898) 
Hans  Geiser  (1884 ‐ 1961) 
Anton  Geiss  (1858 ‐ 1944) 
Otto  Geithner  (1876 ‐ 1948) 
Cornelius  Gellert  (1881 ‐ 1944) 
Karl  Gelpke  (1894 ‐ 1952) 
Hans  Gentner  (1877 ‐ 1953) 
Albert  Genzen  (1868 ‐ 1940) 
Richard  Georgi  (1881 ‐ 1967) 
Gustav  Gerecke  (1871 ‐ 1929) 
Arthur  Gerick  (1888 ‐ 1967) 
Alwin  Gerisch  (1857 ‐ 1922) 
Emil  Gerlach  (1902 ‐ 1979) 
Karl  Gerlach  (1883 ‐?) 
Paul  Gerlach  (1888 ‐ 1944) 
Bruno  Gerstmayr  (1868 ‐ 1945) 
Konrad  Geu  (1892 ‐ 1953) 
Anna  Geyer  (1893 ‐ 1973) 
Friedrich  Geyer  (1853 ‐ 1937) 
Georg Karl  Geyer  (1885 ‐ 1958) 
Kurt  Geyer  (1891 ‐ 1967) 
Karl  Giebel  (1878 ‐ 1930) 
Karl  Giermann  (1872 ‐ 1964) 
Karl  Ginnel  (1878 ‐ 1929) 
Emil  Girbig  (1866 ‐ 1933) 
Bernhard  Girke  (1874 ‐ 1935) 
Johann  Glade  (1887 ‐ 1945) 
Menrad  Glaser  (1853 ‐ 1896) 
Philipp  Glenz  (1903 ‐ 1944) 
Wilhelm  Godau  (1891 ‐ 1983) 
Wilhelm  Godknecht  (1869 ‐?) 
Richard  Göhr  (1876 ‐ 1955) 
Paul  Göhre  (1864 ‐ 1928) 
Friedrich  Göhring  (1876 ‐ 1948) 
Hermann  Goldenbohm  (1873 ‐ 1929) 
Gustav  Göldner  (1873 ‐ 1930) 
Hermann  Goldstein  (1852 ‐ 1909) 
Richard  Goldstein  (1887 ‐ 1944) 
Heinrich  Gölzer  (1868 ‐ 1942) 
August  Gompper  (1886 ‐ 1969) 
Paul  Goosmann  (1881 ‐ 1965) 
Oskar  Görber  (? ‐?) 
Fritz  Goßler  (1870 ‐ 1937) 
Karl  Goßler  (1836 ‐ 1900) 
Barbara  Gotthusen  (1857 ‐?) 
August  Götting  (? ‐?) 
Christian  Gottlieb  (? ‐?) 
Albert  Götze  (1887 ‐ 1967) 
Emil  Grabow  (? ‐?) 
Georg  Gradnauer  (1866 ‐ 1946) 
Eduard  Gräf  (1870 ‐ 1936) 
Georg Engelbert  Graf  (1881 ‐ 1952) 
Hulda  Graf  (1879 ‐?) 
Kurt  Graf  (1888 ‐?) 
Oskar  Graf  (1882 ‐ 1942) 
Otto  Graf  (1892 ‐ 1971) 
Friedrich  Graeger  (1875 ‐ 1933) 
Emma  Graße  (1877 ‐?) 
Peter  Graßmann  (1873 ‐ 1939) 
Georg  Graupe  (1875 ‐ 1959) 
Alfred  Greif  (1876 ‐?) 
Max  Greil  (1877 ‐ 1939) 
Ernst  Grenz  (1855 ‐ 1921) 
Karl  Grillenberger    (1848 ‐ 1897) 
Heinrich  Grimm  (1885 ‐ 1949) 
Theodor  Grimm  (1885 ‐?) 
Adolf  Grimme  (1889 ‐ 1963) 
Emil  Grodnick  (1889 ‐ 1968) 
Bernhard  Groll  (1876 ‐ 1949) 
Oskar  Groll  (1875 ‐ 1946) 
Berthold  Große  (1863 ‐ 1927) 
Gustav  Große  (1877 ‐ 1945) 
Karl  Großhans  (1881 ‐ 1946) 
Otto  Grotewohl  (1894 ‐ 1964) 
Karl  Groth  (1894 ‐?) 
Simon  Grothof  (1891 ‐ 1958) 
Alfred  Grotjahn  (1869 ‐ 1931) 
August  Grötzner  (1867 ‐?) 
Franz  Gruber  (1877 ‐ 1937) 
Martin  Gruber  (1866 ‐ 1936) 
Paul  Grugel  (1889 ‐ 1970) 
Albert  Gruhnert  (1882 ‐?) 
Helene  Grünberg  (1874 ‐ 1928) 
Karl  Grünberg  (1847 ‐ 1906) 
Hermann  Gründler  (1897 ‐?) 
Paul  Gruner  (1851 ‐ 1902) 
Friedrich  Grünhagen  (1876 ‐ 1929) 
Louis  Grünwaldt  (1856 ‐ 1931) 
August  Grupe  (1887 ‐ 1961) 
Otto  Gruschke  (1880 ‐ 1951) 
Albert  Grzesinski  (1879 ‐ 1947) 
Friedrich  Guckenburg  (1888 ‐?) 
Matthias  Güldenberg  (1864 ‐ 1922) 
Konrad  Gumbel  (1886 ‐ 1962) 
Adolf Hermann  Günther  (1890 ‐?) 
Max  Günther  (1871 ‐ 1934) 
Oskar  Günther  (? ‐?) 
Otto  Günther  (1895 ‐ 1973) 
Robert  Günther  (1881 ‐ 1969) 
Louis  Gutgesell  (1877 ‐ 1928) 
Oswald  Güttler  (? ‐?) 
Magnus  Haack  (1869 ‐ 1931) 
August  Haas  (1881 ‐ 1945) 
Philipp  Haas  (1854 ‐ 1903) 
Hugo  Haase  (1863 ‐ 1919) 
Karl  Haberlag  (? ‐?) 
Karl  Haberland  (1863 ‐ 1938) 
Gustav  Häbler  (1888 ‐ 1974) 
Emil  Hackert  (1880 ‐ 1940) 
Hans  Hackmack  (1900 ‐ 1970) 
Ludwig  Hackmack  (1868 ‐ 1945) 
Franz  Hacks  (1868 ‐?) 
August  Hagedorn  (1888 ‐ 1969) 
Hans  Hagelstein  (1871 ‐ 1956) 
August  Hagemeister  (1879 ‐ 1923) 
Anton  Hagen  (1868 ‐?) 
Georg  Hagen  (1887 ‐ 1958) 
Hermann  Hagstedt  (1884 ‐ 1966) 
Ernst  Hahn  (1850 ‐ 1896) 
Karl  Hahn  (1866 ‐ 1932) 
Frieda  Haller  (1888 ‐ 1972) 
Sigmund von  Haller  (1861 ‐ 1936) 
Bruno  Hamann  (1877 ‐ 1945) 
Wilhelm  Hamann  (1903 ‐ 1950) 
Ernst  Hamburger  (1890 ‐ 1980) 
Gustav  Hamel  (1869 ‐?) 
Hans  Hanck  (1890 ‐ 1972) 
Konrad  Hänisch  (1876 ‐ 1925) 
Gertrud  Hanna  (1876 ‐ 1944) 
Wilhelm  Hansen  (1878 ‐ 1965) 
Heinrich  Hansmann  (1861 ‐ 1932) 
Heinrich  Hansmann  (1883 ‐ 1960) 
Wilhelm  Hansmann  (1886 ‐ 1963) 
Hanna  Harder  (1868 ‐ 1935) 
Jakob  Harder  (1867 ‐ 1953) 
Paul  Harder  (1888 ‐?) 
Friedrich  Harm  (1844 ‐ 1905) 
Joachim  Harms  (1867 ‐ 1945) 
Johannes  Harms  (1891 ‐ 1967) 
Hermann  Harnisch  (1883 ‐ 1951) 
Georg  Harscher  (1861 ‐ 1936) 
Jean  Harth  (1882 ‐ 1956) 
Josef  Hartleib  (1875 ‐ 1949) 
Emil  Hartmann  (1868 ‐ 1942) 
Friedrich  Hartmann  (1859 ‐ 1934) 
Georg Wilhelm  Hartmann  (1844 ‐ 1909) 
Heinrich  Hartmann  (1886 ‐ 1959) 
Heinrich  Hartmann  (1835 ‐ 1909) 
Hermann  Hartmann  (1870 ‐ 1926) 
Karl  Hartmann  (1885 ‐?) 
Karl  Hartmann  (1881 ‐ 1945) 
Erwin  Hartsch  (1890 ‐ 1948) 
Paul  Hartwig  (1897 ‐ 1960) 
Theodor  Hartwig  (1878 ‐ 1949) 
Otto  Häse  (1874 ‐ 1944) 
Wilhelm  Hasenclever  (1837 ‐ 1889) 
Ludwig  Hasenzahl  (1876 ‐ 1950) 
Heinrich  Hashagen  (? ‐ 1909) 
Peter  Haß  (1903 ‐ 1975) 
Caroline  Hasselbach  (1883 ‐ 1981) 
Wilhelm  Hasselmann  (1844 ‐ 1916) 
August  Häßig  (1883 ‐ 1960) 
Theodor  Haubach  (1896 ‐ 1945) 
Frieda  Hauke  (1890 ‐ 1972) 
Paul  Hauke  (1884 ‐ 1954) 
Oskar  Haun  (1883 ‐ 1966) 
Arthur  Haupt  (1890 ‐ 1952) 
Wilhelm  Haupt  (1869 ‐?) 
Richard  Hauschildt  (1876 ‐ 1934) 
Heinrich  Häuser  (1882 ‐ 1944) 
August  Haut  (1881 ‐ 1958) 
Karl  Hauwede  (1860 ‐ 1937) 
Bernhard  Hedler  (1877 ‐ 1956) 
Josef  Heer  (1865 ‐?) 
Max  Hegemann  (1876 ‐ 1921) 
Josef  Heid  (1882 ‐ 1944) 
Paul  Heide  (1879 ‐ 1973) 
Wilhelm  Heidsiek  (1888 ‐ 1944) 
Ernst  Heilmann  (1881 ‐ 1940) 
Reinhold  Heilmann  (? ‐?) 
Robert  Heilmann  (? ‐?) 
Hugo  Heimann  (1859 ‐ 1951) 
August  Hein  (1888 ‐ 1944) 
August  Heine  (1842 ‐ 1919) 
Wolfgang  Heine  (1861 ‐ 1944) 
Hugo  Heinemann  (1863 ‐ 1919) 
Kurt  Heinig  (1886 ‐ 1956) 
Hermann  Heinzelmann  (1880 ‐?) 
Bernhard  Heinzler  (1879 ‐ 1951) 
Josef  Heirich  (1872 ‐ 1929) 
August  Heitmann  (1869 ‐ 1946) 
Karl  Heitmann  (1869 ‐ 1947) 
Max  Heldt  (1872 ‐ 1933) 
Karl  Helfenberger  (1878 ‐ 1945) 
Rosa  Helfers  (1885 ‐ 1965) 
Gustav  Heller  (1878 ‐ 1921) 
Paul  Heller  (1869 ‐ 1950) 
Wilhelm  Helling  (1881 ‐ 1925) 
August  Hellmann  (1870 ‐ 1939) 
Karl  Hellwig  (? ‐?) 
Hermann  Helms  (1871 ‐ 1921) 
Julius  Helmstädter  (1879 ‐ 1945) 
Bruno  Hempel  (1876 ‐ 1937) 
Fritz  Henck  (1868 ‐ 1928) 
Klemens  Hengsbach  (1857 ‐ 1940) 
Alfred  Henke  (1868 ‐ 1946) 
Friedrich  Henke  (1878 ‐ 1951) 
Hans  Hennecke  (1886 ‐ 1945) 
Hermann  Henneicke  (1886 ‐ 1966) 
Paul  Hennig  (1874 ‐?) 
Paula  Hennigsen  (1881 ‐ 1969) 
Friedrich  Henschen  (1853 ‐ 1940) 
Karl  Hense  (1871 ‐ 1946) 
Karl  Hensel  (1886 ‐ 1973) 
Paul  Hensel  (1881 ‐ 1965) 
Karl  Henseler  (1881 ‐ 1962) 
Fritz  Henßler  (1886 ‐ 1953) 
Albert  Henze  (1873 ‐ 1944) 
Karl  Henzel  (1876 ‐ 1959) 
Fritz  Herbert  (1860 ‐ 1925) 
Ferdinand  Herbst  (? ‐?) 
Richard  Herbst  (1867 ‐?) 
Wilhelm  Hercksen  (1877 ‐ 1951) 
Ernst  Hermann  (1882 ‐?) 
Karl  Hermann  (1885 ‐ 1973) 
Immanuel  Herrmann  (1870 ‐ 1945) 
Matthäus  Herrmann  (1879 ‐ 1959) 
Paul  Herrmann  (? ‐?) 
Paul  Hertz  (1888 ‐ 1961) 
Paul  Herzer  (1884 ‐ 1926) 
Josef  Herzfeld  (1853 ‐ 1939) 
Hermann  Herzog  (? ‐?) 
Jakob  Hesse  (1881 ‐ 1966) 
Willy  Hesse  (1885 ‐?) 
Rudolf  Heublein  (1879 ‐ 1968) 
Ernst  Heuer  (1885 ‐ 1979) 
Georg  Heuer  (1882 ‐ 1925) 
Wilhelm  Heuer  (1887 ‐ 1962) 
Fritz  Heuers  (1880 ‐ 1938) 
Gerhard van  Heukelum  (1890 ‐ 1969) 
Max  Heydemann  (1884 ‐ 1956) 
Berthold  Heymann  (1870 ‐ 1939) 
Michel  Heysch  (1861 ‐ 1940) 
Charles  Hickel  (1848 ‐ 1934) 
Michael  Hierl  (1868 ‐ 1933) 
August  Hildebrandt  (1856 ‐ 1935) 
Karl  Hildenbrand  (1864 ‐ 1935) 
Rudolf  Hilferding  (1877 ‐ 1941) 
Emilie  Hiller  (1871 ‐ 1943) 
Charles  Hindelang  (1865 ‐ 1943) 
Hinrich  Hinners  (1870 ‐ 1943) 
Paul  Hirsch  (1868 ‐ 1940) 
Wilhelm  Hirsch  (1867 ‐ 1943) 
Wilhelm  Hirsch  (1873 ‐?) 
Gotthilf  Hitzler  (1882 ‐ 1933) 
Gustav  Hoch  (1862 ‐ 1942) 
Max  Hockenholz  (1891 ‐ 1959) 
Heinrich  Höcker  (1886 ‐ 1962) 
Wilhelm  Höcker  (1886 ‐ 1955) 
Karl  Hof  (1889 ‐ 1960) 
Friedrich  Hofacker  (1881 ‐ 1952) 
Adolf  Hofer  (1868 ‐ 1935) 
Hans vom  Hoff  (1899 ‐ 1969) 
Paul  Hoff  (1867 ‐ 1928) 
Adolph  Hoffmann  (1858 ‐ 1930) 
Johannes  Hoffmann  (1867 ‐ 1930) 
Max  Hoffmann  (1872 ‐ 1958) 
Paul  Hoffmann  (1863 ‐ 1928) 
Paul  Hoffmann  (1867 ‐ 1945) 
Wilhelm  Hoffmann  (1876 ‐ 1942) 
Arthur  Hofmann  (1863 ‐ 1944) 
August  Hofmann  (? ‐?) 
Franz  Hofmann  (1852 ‐ 1903) 
Adolf  Hofrichter  (1857 ‐ 1916) 
Else  Höfs  (1876 ‐ 1945) 
Clemens  Högg  (1880 ‐ 1945) 
Wilhelm  Högner  (1887 ‐ 1980) 
Gustav  Hohmann  (1887 ‐?) 
Peter  Holl  (1860 ‐ 1925) 
Urban  Holl  (1872 ‐ 1932) 
Friedrich  Hollandt  (1881 ‐?) 
Emil  Höllein  (1880 ‐ 1929) 
Wilhelm  Hollenberg  (1877 ‐ 1929) 
Karl  Höltermann  (1894 ‐ 1955) 
Waldemar  Holtz  (1867 ‐ 1923) 
Franz  Holzapfel  (1870 ‐ 1954) 
Wilhelm  Holzmeier  (1864 ‐ 1917) 
Karl  Hoog  (1883 ‐ 1957) 
Leonhard  Hopp  (1890 ‐ 1960) 
Christian  Hoppenstock  (1859 ‐ 1936) 
Franz  Höppner  (1905 ‐?) 
Leonhard  Horlacher  (1875 ‐ 1955) 
Adolf  Hörle  (1869 ‐?) 
August  Horn  (1866 ‐ 1925) 
Bernhardt  Horn  (1853 ‐ 1920) 
Georg  Horn  (1841 ‐ 1919) 
Paul  Horn  (1858 ‐ 1912) 
August  Hornung  (1867 ‐ 1927) 
Manfred  Horowitz  (1880 ‐ 1937) 
Adolf  Hörschelmann  (1873 ‐?) 
Otto  Hörsing  (1874 ‐ 1937) 
Christian  Horst  (1865 ‐ 1931) 
Richard  Horter  (1868 ‐ 1942) 
Friedrich  Hoschka  (1872 ‐ 1950) 
Otto  Hosenthien  (1876 ‐ 1947) 
Georg  Hoskamp  (1886 ‐ 1967) 
Joseph  Huber  (1860 ‐ 1940) 
Anna  Hübler  (1876 ‐ 1923) 
Otto  Hue  (1868 ‐ 1922) 
Emil  Hüffmeier  (1865 ‐ 1940) 
Paul  Hug  (1857 ‐ 1934) 
Karl  Hugel  (1865 ‐ 1937) 
Philipp  Hügly  (1879 ‐ 1963) 
August  Huk  (1856 ‐ 1934) 
Heinrich  Hüneke  (1879 ‐ 1962) 
Oskar  Hünlich  (1887 ‐ 1963) 
Friedrich  Husemann  (1873 ‐ 1935) 
Adolf  Husmann  (1890 ‐ 1970) 
Friedrich  Husmann  (1878 ‐ 1950) 
Johann Gottfried  Hüttig  (1832 ‐ 1907) 
Max  Hüttig  (? ‐?) 
Heinrich  Hüttmann  (1868 ‐ 1928) 
Friedrich  Iffland  (1871 ‐ 1944) 
Valentin  Iffland  (1873 ‐?) 
Albert  Ihle  (1869 ‐ 1931) 
Eugen  Imbs  (1878 ‐ 1955) 
Johann  Imwolde  (1851 ‐ 1915) 
Josef  Inhofer  (1867 ‐?) 
Hans  Ischinger  (1872 ‐ 1925) 
Hermann  Jäckel  (1869 ‐ 1928) 
Heinrich  Jäcker  (1869 ‐ 1949) 
Karl  Jäcker  (1884 ‐ 1974) 
Franz  Jäckstat  (1873 ‐ 1937) 
Luise  Jäckstat  (1867 ‐ 1946) 
Wilhelm  Jacobs  (1883 ‐ 1966) 
Gerhard  Jacobshagen  (1890 ‐ 1953) 
Johann  Jacoby  (1805 ‐ 1877) 
Max  Jäger  (1882 ‐ 1959) 
Max  Jahn  (1881 ‐ 1954) 
Willy  Jahnke  (1881 ‐?) 
Heinrich  Jäkel  (1857 ‐?) 
Mathias  Jakobs  (1885 ‐ 1935) 
Friedrich  Jänisch  (1877 ‐ 1952) 
Erhard  Janotta  (1887 ‐ 1949) 
Alfred  Janschek  (1874 ‐ 1955) 
Viktor  Jantzen  (1875 ‐ 1956) 
Else  Jaquet  (1885 ‐ 1972) 
Heinrich  Jasper  (1875 ‐ 1945) 
Wilhelm  Jasper  (1877 ‐ 1927) 
Elisabeth  Jensen  (1877 ‐ 1924) 
Thomasine  Jensen  (1891 ‐ 1970) 
Willy  Jesse  (1897 ‐ 1971) 
Karl  Jessen  (? ‐?) 
Gustav  Jeuthe  (1876 ‐ 1963) 
Christina  John  (1876 ‐ 1955) 
Heinrich  John  (1882 ‐ 1948) 
Josef  Joos  (1846 ‐ 1923) 
August  Jordan  (1872 ‐ 1935) 
Wilhelm  Jörss  (1884 ‐?) 
Walter  Joseph  (1888 ‐?) 
Franz  Jöst  (1851 ‐ 1921) 
Martin  Jost  (1882 ‐ 1955) 
Berta  Jourdan  (1892 ‐ 1981) 
Marie  Juchacz  (1879 ‐ 1956) 
Emil  Jung  (1874 ‐ 1964) 
Georg  Jung  (1870 ‐ 1922) 
Karl  Jungbluth  (1901 ‐ 1987) 
Hermann  Junge  (1841 ‐ 1924) 
Otto  Jünger  (1877 ‐?) 
Paul  Junghanns  (1870 ‐ 1936) 
Klara  Jungmittag  (1881 ‐ 1961) 
Max  Jungnickel  (1868 ‐ 1932) 
August  Junke  (1877 ‐ 1926) 
Paul  Junke  (1886 ‐ 1945) 
Friedrich  Jürgens  (1872 ‐ 1957) 
Jürgen  Jürgensen  (1883 ‐?) 
August  Kaden  (1850 ‐ 1913) 
Anna  Kahl  (1877 ‐ 1965) 
Fritz  Kahl  (1859 ‐?) 
Antonie  Kähler  (1875 ‐ 1958) 
Luise  Kähler  (1869 ‐ 1955) 
Wilhelmine  Kähler  (1864 ‐ 1941) 
Hermann  Kahmann  (1881 ‐ 1943) 
Jakob  Kahn  (1878 ‐ 1948) 
Richard  Kahnt  (1871 ‐?) 
Wilhelm  Kaisen  (1887 ‐ 1979) 
Eugen  Kaiser  (1879 ‐ 1945) 
Max  Kaiser  (1869 ‐ 1935) 
Wilhelm  Kaiser  (1889 ‐ 1929) 
Franz  Kalinowski  (1881 ‐?) 
Bernhard  Kalk  (1902 ‐ 1981) 
Andreas  Kalnbach  (1852 ‐ 1928) 
Ferdinand  Kalweit  (1885 ‐ 1943) 
Emmy  Kämmerer  (1890 ‐?) 
Bernhard  Kamnitzer  (1890 ‐ 1959) 
August  Kapell  (1844 ‐?) 
Hinrich  Kaper  (1878 ‐ 1964) 
Heinrich  Kapmeier  (1871 ‐ 1948) 
Hans  Kappertz  (1888 ‐ 1954) 
Hermann  Käppler  (1863 ‐ 1926) 
Maria  Karch  (1877 ‐?) 
Franz  Karger  (1877 ‐?) 
Xaver  Karl  (1892 ‐ 1980) 
Paula  Karpinski  (1897 ‐?) 
Johann  Karschewski  (1873 ‐ 1953) 
August  Karsten  (1888 ‐ 1981) 
Walter  Kasbohm  (1883 ‐ 1963) 
Felix  Kaschubowski  (1882 ‐?) 
Elisabeth  Käser  (1882 ‐ 1953) 
Wilhelm  Kassel  (1874 ‐ 1939) 
August  Kastellan  (1865 ‐ 1939) 
Hermann  Kasten  (1885 ‐ 1933) 
Ludwig  Kätow  (1877 ‐?) 
Simon  Katzenstein  (1868 ‐ 1945) 
Georg  Kaul  (1873 ‐ 1933) 
Karl  Kautzsch  (1887 ‐?) 
Max  Kayser  (1853 ‐ 1888) 
Philipp  Keidel  (1857 ‐ 1932) 
Michael  Keiditsch  (1871 ‐ 1961) 
Wilhelm  Keil  (1870 ‐ 1968) 
Alfred  Keimling  (1878 ‐ 1915) 
Hermann  Kempkens  (1877 ‐ 1945) 
Gottlieb  Kenngott  (1862 ‐ 1945) 
Robert  Kern  (1862 ‐?) 
Franz  Kerneck  (1888 ‐ 1947) 
Alwin  Kerrl  (1854 ‐ 1927) 
Johannes  Ketelhohn  (1884 ‐ 1941) 
Margarete  Ketelhohn  (1884 ‐ 1969) 
Marie  Kettmann  (? ‐?) 
Alfred  Kiel  (1878 ‐ 1954) 
Wilhelm  Kieselhorst  (1882 ‐ 1946) 
Adolf  Kieslich  (1875 ‐ 1935) 
Paul  Kieß  (1894 ‐?) 
Otto  Kilian  (1879 ‐ 1945) 
Martha  Kimmerling  (1873 ‐ 1956) 
Gottfried  Kinkel  (1871 ‐ 1932) 
Bruno  Kirchhof  (1875 ‐?) 
Karl  Kirchmann  (1885 ‐ 1967) 
Ehrhard  Kirchner  (1866 ‐ 1927) 
Emil  Kirschmann  (1888 ‐ 1948) 
Elisabeth  Kirschmann‐Röhl  (1888 ‐ 1930) 
Paul  Kiss  (1871 ‐ 1947) 
Walter  Kister  (? ‐?) 
Gustav  Kittler  (1849 ‐ 1929) 
August  Klages  (1883 ‐ 1968) 
Georg  Klampfer  (1860 ‐ 1914) 
Karl  Klapp  (1857 ‐ 1932) 
Heinrich  Klasen  (1893 ‐?) 
Ludwig  Klatte  (1893 ‐ 1969) 
Heinrich  Klaus  (1876 ‐ 1961) 
Georg  Klaußner  (1882 ‐?) 
Karl  Klawitter  (1869 ‐ 1953) 
Hermann  Klawschinski  (? ‐?) 
Paul  Kleefoot  (1870 ‐ 1938) 
Wilhelm  Kleemann  (1885 ‐ 1956) 
Wilhelm  Kleen  (1867 ‐ 1952) 
Wilhelm  Klees  (1841 ‐ 1922) 
Karl  Kleine  (1869 ‐ 1938) 
August  Kleinert  (1895 ‐ 1966) 
Adolf  Kleinfeldt  (1872 ‐ 1963) 
Gustav  Kleinfeldt  (1876 ‐ 1924) 
Josef  Kleinmeyer  (1874 ‐ 1936) 
Johannes  Kleinspehn  (1880 ‐ 1944) 
Eduard  Klement  (1867 ‐ 1940) 
Friedrich  Klenke  (1882 ‐ 1959) 
Walther  Klepsch  (1890 ‐ 1979) 
Richard  Klich  (1872 ‐?) 
Gustav  Klingenberg  (1889 ‐ 1957) 
Franz  Klingler  (1875 ‐ 1933) 
Emil  Klodt  (1880 ‐ 1933) 
Karl  Kloß  (1847 ‐ 1908) 
Paul  Klossowski  (1879 ‐ 1957) 
Johannes  Klotzbücher  (1883 ‐ 1956) 
Franz  Klupsch  (1874 ‐ 1957) 
Gustav  Kluwe  (1877 ‐?) 
Andreas  Knack  (1886 ‐ 1956) 
Emil  Knapp  (1886 ‐ 1973) 
Karl  Knauer  (1872 ‐ 1951) 
Johannes  Knaust  (1879 ‐ 1961) 
Josef  Kneifel  (1883 ‐ 1944) 
Wilhelm  Knoblauch  (1874 ‐ 1939) 
Georg  Knödel  (1880 ‐ 1967) 
Hermann  Knorr  (1897 ‐ 1976) 
Otto  Koblank  (1885 ‐ 1956) 
Edmund  Koch  (1874 ‐?) 
Julius  Koch  (1867 ‐ 1934) 
Karl  Koch  (1885 ‐ 1950) 
Arno  Köhler  (1885 ‐ 1929) 
Karl  Köhler  (1868 ‐?) 
Walter  Köhler  (? ‐?) 
Harro  Köhnke  (1846 ‐ 1913) 
Wilhelm  Kolb  (1870 ‐ 1918) 
Hildebert  Kollmann  (1875 ‐?) 
Simon  Köllner  (? ‐ 1919) 
Friedrich  Kollra  (? ‐ 1907) 
Hans  Kollwitz  (1893 ‐ 1948) 
Wilhelm  Koenen  (1886 ‐ 1963) 
Christoph  König  (1882 ‐ 1944) 
Heinrich  König  (1870 ‐ 1953) 
Max  König  (1868 ‐ 1941) 
Johann  Königsberger  (1874 ‐ 1946) 
Anna  Köpcke  (1898 ‐ 1988) 
Ernst  Köpper  (1893 ‐ 1965) 
Louis  Korell  (1880 ‐ 1943) 
Bruno  Körner  (1862 ‐ 1927) 
Johann  Körner  (1859 ‐ 1938) 
Otto  Körner  (1893 ‐ 1967) 
Alwin  Körsten  (1856 ‐ 1924) 
Karl  Kort  (? ‐?) 
Otto  Körting  (1884 ‐ 1959) 
Friedrich  Koß  (1865 ‐ 1949) 
Adolf  Köster  (1883 ‐ 1930) 
Gustav  Köster  (1888 ‐ 1962) 
Hermann  Kostitz  (1873 ‐?) 
Franz  Kotzke  (1868 ‐ 1931) 
Theodor  Kotzur  (1883 ‐ 1953) 
Wilhelm  Kowald  (1858 ‐ 1932) 
Hermann  Kraatz  (1879 ‐ 1920) 
Julius  Kräcker  (1839 ‐ 1888) 
Ernst  Kraft  (1880 ‐ 1963) 
Karl  Kraft  (1874 ‐ 1952) 
Marie  Kraft  (1886 ‐ 1972) 
Emil  Krahner  (? ‐?) 
Heinrich  Kramer  (1856 ‐ 1934) 
Robert  Kramer  (1856 ‐ 1946) 
Paul  Kranz  (1892 ‐?) 
Karl  Kratz  (1881 ‐ 1959) 
Hermann  Krätzig  (1871 ‐?) 
Emil  Kraus  (1893 ‐ 1972) 
August  Krause  (1884 ‐ 1948) 
Emil  Krause  (1870 ‐ 1943) 
Robert  Krause  (1861 ‐ 1924) 
Eduard  Krauße  (1856 ‐ 1922) 
Max Manilius  Krauße  (1870 ‐ 1931) 
Hermann  Kraußer  (1881 ‐?) 
Ernst  Kräuter  (1855 ‐ 1915) 
Luise  Kräuter  (1891 ‐ 1937) 
Marie  Kreft  (1876 ‐ 1963) 
Wilhelm  Kribow  (1865 ‐ 1940) 
Hubert  Krischbach  (1876 ‐ 1943) 
Berta  Kröger  (1891 ‐ 1962) 
Heinrich  Kröger  (1899 ‐ 1972) 
Wilhelm  Kröger  (1873 ‐ 1932) 
Peter  Kronen  (1881 ‐ 1960) 
Arno  Krosse  (1893 ‐ 1951) 
Elsa  Krug  (? ‐?) 
Adolf  Krüger  (1892 ‐ 1974) 
August  Krüger  (1863 ‐ 1929) 
Franz  Krüger  (1887 ‐ 1924) 
Hans  Krüger  (1884 ‐ 1933) 
Hermann  Krüger  (? ‐?) 
Johann  Krüger  (1868 ‐?) 
Karl  Krüger  (1854 ‐ 1929) 
Richard  Krüger  (1880 ‐ 1965) 
Rudolf  Krüger  (? ‐?) 
Wilhelm  Krüger  (1889 ‐?) 
Paul  Krull  (1887 ‐ 1923) 
Johannes  Kruppke  (1901 ‐ 1957) 
Albert  Kruse  (1895 ‐ 1971) 
Johann  Kruse  (? ‐ 1926) 
Max  Krütze  (1873 ‐?) 
Robert  Kugelberg  (1886 ‐ 1964) 
Jürgen  Kühl  (1864 ‐ 1944) 
Ernst  Kuhlemann  (1887 ‐ 1959) 
Wilhelm  Kuhlmann  (1889 ‐ 1951) 
August  Kühn  (1846 ‐ 1916) 
Hans  Kuhn  (1898 ‐?) 
Katherina  Kuhn  (1878 ‐ 1937) 
Martin  Kuhn  (? ‐?) 
Otto  Kühn  (1871 ‐?) 
Bernhard  Kuhnt  (1876 ‐ 1946) 
Leo  Kullmann  (1877 ‐ 1941) 
Eduard  Kumpfer  (1884 ‐ 1950) 
Fritz  Kunert  (1850 ‐ 1931) 
Karoline  Kunert  (1873 ‐ 1948) 
Marie  Kunert  (1871 ‐ 1957) 
Rudolf  Künkler  (1873 ‐ 1961) 
Franz  Künstler  (1888 ‐ 1942) 
Alexander  Kuntze  (1861 ‐ 1939) 
Otto  Kunze  (1884 ‐?) 
Erhard  Kupfer  (1882 ‐ 1942) 
Heinrich  Kürbis  (1873 ‐ 1951) 
Wilhelmine  Kurfürst  (1892 ‐ 1945) 
Hedwig  Kurt  (1877 ‐?) 
Heinrich  Kurz  (1867 ‐ 1934) 
Jakob  Kurz  (1867 ‐ 1944) 
Otto  Kuse  (1874 ‐ 1934) 
Erich  Kuttner  (1887 ‐ 1942) 
Johannes  Kutzschbach  (1866 ‐?) 
Johann  Lahmann  (1883 ‐ 1935) 
Wilhelm  Lamberg  (1875 ‐ 1930) 
Konrad  Lämmermann  (1875 ‐ 1930)(1865 ‐ 1944) 
Walther  Lamp'l  (1891 ‐ 1933) 
Paul  Landgraf  (? ‐?) 
Otto  Landsberg  (1869 ‐ 1957) 
Adam  Lang  (1876 ‐ 1965) 
Josef  Lang  (1880 ‐ 1961) 
Max  Lang  (1874 ‐ 1943) 
Heinrich  Lange  (1861 ‐ 1939) 
Albin  Langer  (1853 ‐?) 
Robert  Langer  (1880 ‐ 1946) 
Martin  Langheld  (1870 ‐ 1935) 
Friedrich  Langhorst  (1872 ‐ 1935) 
Friedrich  Larssen  (1889 ‐ 1971) 
Paul  Lärtz  (1885 ‐?) 
Hermann  Laschewski  (1885 ‐?) 
Johannes  Lau  (1879 ‐ 1955) 
Bernhard  Lauer  (1867 ‐ 1927) 
Franz  Laufkötter  (1857 ‐ 1925) 
Gustav  Laukant  (1869 ‐ 1938) 
Josef  Laumer  (1887 ‐ 1973) 
Sebastian  Lauterbach  (1867 ‐ 1953) 
Berta  Lawatsch  (1868 ‐?) 
Hermann  Leber  (1860 ‐ 1940) 
Julius  Leber  (1891 ‐ 1945) 
Georg  Lebert  (1897 ‐ 1974) 
Georg  Ledebour  (1850 ‐ 1947) 
Friedrich  Leder  (1874 ‐?) 
Karl  Legien  (1861 ‐ 1920) 
Arthur  Lehmann  (1884 ‐?) 
Emil  Lehmann  (1874 ‐ 1943) 
Gustav  Lehmann  (1855 ‐ 1926) 
Paul  Lehmann  (1888 ‐?) 
Karl  Leid  (1867 ‐ 1935) 
Robert  Leinert  (1873 ‐ 1940) 
Theodor  Leipart  (1867 ‐ 1947) 
Kurt  Leistner  (? ‐?) 
Friedrich  Lembcke  (1868 ‐ 1920) 
Paul  Lensch  (1873 ‐ 1926) 
Jakob  Leonhardt  (1879 ‐ 1943) 
Karl  Leps  (? ‐?) 
Karl  Lerbs  (1883 ‐ 1950) 
Friedrich  Lesche  (1863 ‐ 1933) 
Paul  Leschkowski  (1885 ‐?) 
Georg  Leu  (1881 ‐ 1945) 
Wilhelm  Leuschner  (1890 ‐ 1944) 
Hans  Leuß  (1861 ‐ 1920) 
Max  Leuteritz  (1884 ‐ 1949) 
Paul  Leutert  (1862 ‐ 1927) 
Wilhelm  Leven  (1867 ‐ 1929) 
Paul  Levi  (1883 ‐ 1930) 
Friedrich  Lewerentz  (1878 ‐ 1945) 
Frieda  Lewitz  (1883 ‐ 1944) 
Anna  Lex  (1870 ‐ 1950) 
Max  Lichtenstein  (1880 ‐?) 
Hans  Liebig  (1878 ‐ 1968) 
Karl  Liebknecht  (1871 ‐ 1919) 
Theodor  Liebknecht  (1870 ‐ 1948) 
Wilhelm  Liebknecht  (1826 ‐ 1900) 
Hermann  Liebmann  (1882 ‐ 1935) 
Heinrich  Lieding  (? ‐?) 
Heinrich  Limbertz  (1874 ‐ 1932) 
Otto  Lindau  (1886 ‐ 1953) 
Hugo  Lindemann  (1867 ‐ 1949) 
Erich  Lindstädt  (1906 ‐ 1952) 
Adolf  Linke  (1873 ‐ 1936) 
Hermann  Linke  (1866 ‐?) 
August  Linne  (1895 ‐ 1964) 
Richard  Lipinski  (1867 ‐ 1936) 
Julius  Lippold  (1853 ‐ 1934) 
Karl  Litke  (1893 ‐ 1962) 
Paul  Löbe  (1875 ‐ 1967) 
Gertrud  Lodahl  (1878 ‐?) 
Heinrich  Löffler  (1879 ‐ 1949) 
Ignaz  Löhlein  (1885 ‐ 1929) 
Albert  Lohmann  (1899 ‐ 1957) 
Richard  Lohmann  (1881 ‐ 1935) 
Rudolf  Löhr  (1885 ‐ 1945) 
Max  Lohse  (1878 ‐ 1927) 
Paul  Lohse  (? ‐?) 
Selma  Lohse  (1883 ‐ 1937) 
Erwin  Loitsch  (1885 ‐ 1960) 
Ernst  Loops  (1891 ‐?) 
Heinrich  Loos  (1886 ‐ 1942) 
August  Lorenz  (1883 ‐ 1963) 
Heinrich  Lorenz  (1862 ‐ 1946) 
Heinrich  Lorenz  (1870 ‐ 1947) 
Berthold  Lotze  (1890 ‐ 1957) 
Gabriel  Löwenstein  (1825 ‐ 1911) 
Kurt  Löwenstein  (1885 ‐ 1939) 
Adolf  Löwigt  (1871 ‐ 1941) 
Paul  Löwigt  (1873 ‐ 1934) 
Erich  Lübbe  (1891 ‐ 1977) 
Joseph  Lübbring  (1876 ‐ 1931) 
Heinrich  Lübkemann  (1879 ‐ 1960) 
Karl  Lücke  (1851 ‐ 1932) 
Ludwig  Lückel  (1868 ‐ 1929) 
Hans  Lüdeking  (1864 ‐ 1945) 
Hermann  Lüdemann  (1880 ‐ 1959) 
Hermann  Lüdemann  (1880 ‐?) 
Johann  Ludewig  (1882 ‐ 1962) 
Adolf  Ludwig  (1892 ‐ 1962) 
Konrad  Ludwig  (1880 ‐ 1935) 
Werner  Lufft  (1898 ‐ 1984) 
Frieda  Lührs  (1869 ‐ 1941) 
Alwin  Lunkewitz  (1871 ‐ 1957) 
Franz  Lütgenau  (1857 ‐ 1931) 
Heinrich  Lüth  (1856 ‐ 1916) 
Hermann  Lütkemeier  (1886 ‐ 1971) 
August  Lüttich  (1873 ‐?) 
Otto  Lüttich  (1890 ‐?) 
Theodor  Lutz  (1847 ‐ 1913) 
Wunnibald  Lutz  (1877 ‐ 1949) 
Ernestine  Lutze  (1873 ‐ 1948) 
Cornelius  Lutzenburg  (1864 ‐?) 
Anton  Lux  (1878 ‐ 1953) 
Karl  Mache  (1880 ‐ 1944) 
Wilhelm  Mademann  (1878 ‐ 1956) 
Erich  Mäder  (1897 ‐ 1934) 
Georg  Maderholz  (1881 ‐?) 
Helene  Magarin  (1889 ‐ 1964) 
Heinrich  Mahlke  (1851 ‐ 1921) 
Hermann  Mähr  (1867 ‐ 1920) 
Anton  Maier  (1884 ‐ 1954) 
Emil  Maier  (1876 ‐ 1932) 
Josef  Maintz  (1878 ‐ 1928) 
Rudolf  Mainzer  (1882 ‐ 1977) 
Meta  Malikowski  (1886 ‐?) 
Heinrich  Malzahn  (1884 ‐ 1957) 
Hermann  Mämpel  (1866 ‐ 1944) 
Waldeck  Manasse  (1864 ‐ 1923) 
Hermann  Mangner  (1839 ‐ 1905) 
Albin  Mann  (1883 ‐ 1960) 
Hinrich  Mannier  (1881 ‐ 1945) 
Hans  Marckwald  (1874 ‐ 1933) 
Eduard  Markert  (1885 ‐ 1951) 
Richard  Maroke  (1879 ‐?) 
Hugo  Marquard  (? ‐?) 
Jean  Martin  (1868 ‐ 1922) 
Ludwig  Martin  (1877 ‐ 1960) 
Philipp  Martzloff  (1880 ‐ 1962) 
Ludwig  Marum  (1882 ‐ 1934) 
Franz  Marx  (1875 ‐ 1935) 
Wilhelm  Mathieu  (1888 ‐ 1945) 
Hermann  Mattutat  (1861 ‐ 1937) 
Fritz  Matzies  (1887 ‐?) 
Johannes  Mau  (1881 ‐ 1946) 
Emilie  Mauerer  (1863 ‐ 1924) 
Georg  Mauerer  (1868 ‐ 1957) 
Jakob Karl  Maurer  (1890 ‐ 1975) 
Karl  Maus  (1870 ‐ 1920) 
Louis  Mäusezahl  (1866 ‐?) 
Herbert von  Mayenburg  (1883 ‐?) 
Johannes  Meerfeld  (1871 ‐ 1956) 
Bruno  Meerwaldt  (1890 ‐ 1945) 
Bruno  Mehnert  (1864 ‐ 1931) 
Heinrich  Mehrhof  (1876 ‐ 1946) 
Franz  Mehring  (1846 ‐ 1919) 
Fritz  Mehrlein  (1876 ‐ 1945) 
Johann  Meier  (1837 ‐ 1896) 
Otto  Meier  (1889 ‐ 1962) 
Richard  Meier  (1878 ‐ 1933) 
Stefan  Meier  (1889 ‐ 1944) 
Wilhelm  Meier  (1887 ‐ 1957) 
Karl  Meist  (1856 ‐ 1908) 
Heinrich  Meister  (1842 ‐ 1906) 
Karl  Meitmann  (1891 ‐ 1971) 
Dionys  Mellert  (1868 ‐ 1945) 
Wilhelm  Mellies  (1899 ‐ 1958) 
Emil  Mende  (1895 ‐?) 
Fritz  Mende  (1834 ‐ 1879) 
Helene  Mengel  (1870 ‐ 1954) 
Wilhelm  Mengel  (1868 ‐ 1956) 
Bernhard  Menke  (1876 ‐ 1929) 
Gustav  Menzel  (1867 ‐ 1930) 
Moritz  Menzel  (? ‐ 1919) 
August  Merges  (1870 ‐ 1945) 
Hermann  Merkel  (1878 ‐ 1938) 
Johann  Merkel  (1866 ‐ 1943) 
Johannes  Merretig  (1890 ‐ 1973) 
Arthur  Mertins  (1898 ‐ 1979) 
Ferdinand  Mertins  (1864 ‐ 1943) 
Heinrich  Mesch  (1881 ‐ 1938) 
Hermann  Mester  (1888 ‐ 1973) 
Rudolf  Metscher  (1879 ‐ 1961) 
Alfred  Mette  (1898 ‐ 1985) 
Franz  Metz  (1878 ‐ 1945) 
Georg  Metz  (1867 ‐ 1936) 
Wilhelm  Metzger  (1848 ‐ 1914) 
Alfred  Metzschke  (1856 ‐?) 
August  Meyer  (1871 ‐ 1929) 
Bernard  Meyer  (1874 ‐ 1958) 
Georg  Meyer  (1872 ‐ 1950) 
Heinrich  Meyer  (1897 ‐ 1959) 
Hermann  Meyer  (1887 ‐ 1943) 
Joseph  Meyer  (1887 ‐ 1947) 
Julius  Meyer  (1875 ‐ 1934) 
Karl  Meyer  (1862 ‐ 1938) 
Laurent  Meyer  (1870 ‐ 1945) 
Richard  Meyer  (1891 ‐ 1968) 
Theodor  Meyer  (1862 ‐ 1948) 
Gottlieb  Mezger  (1878 ‐ 1956) 
Wilhelm  Michel  (1885 ‐ 1951) 
Peter  Michelsen  (1866 ‐ 1936) 
Otto  Micke  (1879 ‐?) 
Adolf  Middelstädt  (? ‐?) 
Karl  Mierendorff  (1897 ‐ 1943) 
Karl  Mirow  (1884 ‐ 1971) 
Max  Mißbach  (1868 ‐ 1926) 
Ernst  Mittag  (? ‐?) 
Philipp  Mittwich  (1887 ‐ 1969) 
Hans  Mittwoch  (1875 ‐ 1924) 
Gustav  Mohnk  (1860 ‐ 1937) 
Alfred  Möhring  (? ‐?) 
Hermann  Molkenbuhr  (1851 ‐ 1927) 
Leonhard  Moll  (1874 ‐ 1936) 
Alex  Möller  (1897 ‐?) 
Eduard  Möller  (1863 ‐ 1949) 
Ernst Peter  Möller  (? ‐?) 
Friedrich  Möller  (1870 ‐ 1945) 
Heinrich  Möller  (1850 ‐ 1902) 
Heinrich  Möller  (1882 ‐?) 
Karl  Möller  (1878 ‐ 1960) 
Lotte  Möller  (? ‐?) 
Max  Möller  (1880 ‐ 194) 
Wilhelm  Möller  (1879 ‐ 1943) 
Karl  Moltmann  (1884 ‐ 1960) 
Georg  Monsch  (1847 ‐ 1934) 
Karl  Moritz  (? ‐?) 
Willy  Moritz  (1892 ‐ 1960) 
Anna  Mosegaard  (1881 ‐ 1954) 
Julius  Moses  (1868 ‐ 1942) 
Karl  Mößler  (? ‐?) 
Wilhelm  Mößner  (1888 ‐ 1955) 
Johann  Most  (1846 ‐ 1906) 
Julius  Motteler  (1838 ‐ 1907) 
Louis  Mücke  (1879 ‐ 1967) 
Max  Mucker  (1876 ‐?) 
Adolf  Müller  (1865 ‐ 1943) 
Adolf  Müller  (1872 ‐ 1951) 
Andreas  Müller  (1864 ‐ 1931) 
Anna  Müller  (? ‐?) 
Bill  Müller  (? ‐?) 
Ernst  Müller  (1874 ‐ 1950) 
Georg  Müller  (1875 ‐ 1942) 
Gertrud  Müller  (1893 ‐ 1970) 
Gustav Adolf  Müller  (1888 ‐?) 
Gustav  Müller  (1882 ‐ 1958) 
Hans  Müller  (1875 ‐?) 
Heinrich  Müller  (1877 ‐ 1957) 
Hermann  Müller  (1876 ‐ 1931) 
Hermann  Müller  (1873 ‐?) 
Hermann  Müller  (1879 ‐?) 
Hermann  Müller  (1868 ‐ 1932) 
Karl  Müller  (1873 ‐ 1953) 
Karl  Müller  (1879 ‐ 1953) 
Karl  Müller  (1878 ‐?) 
Karl  Müller  (1869 ‐?) 
Kurt  Müller  (? ‐?) 
Max Wilhelm  Müller  (1874 ‐ 1933) 
Max Friedrich  Müller  (1880 ‐?) 
Michael  Müller  (1878 ‐ 1929) 
Paul  Müller  (1853 ‐ 1921) 
Philipp  Müller  (1849 ‐ 1920) 
Robert Karl  Müller  (1868 ‐ 1948) 
Theodor  Müller  (1871 ‐ 1932) 
Friedrich  Nagrotzki  (1873 ‐?) 
Otto  Nebrig  (1876 ‐?) 
Karl  Neff  (1882 ‐ 1958) 
Emma  Nehlsen  (1897 ‐ 1982) 
Franz  Neidt  (1858 ‐ 1909) 
Wilhelm  Nelson  (1884 ‐ 1944) 
Anna  Nemitz  (1873 ‐ 1962) 
Heinrich  Nerge  (1875 ‐ 1957) 
Erwin  Nesper  (1884 ‐ 1965) 
Alfred  Neu  (1871 ‐ 1969) 
Max  Neubauer  (? ‐?) 
Karl  Neugebauer  (1863 ‐ 1922) 
Emil  Neukirch  (1871 ‐?) 
Bruno  Neumann  (1886 ‐?) 
Erwin  Neumann  (1880 ‐?) 
Gustav  Neumann  (1875 ‐?) 
Hermann  Neumann  (1882 ‐ 1933) 
Martin  Neumann  (1865 ‐ 1930) 
Paul  Neumann  (1880 ‐ 1961) 
Gustav  Neuring  (1879 ‐ 1919) 
Peter  Neven  (1877 ‐ 1962) 
Charlotte  Niehaus  (1882 ‐ 1975) 
Ernst  Niekisch  (1889 ‐ 1967) 
Jakob  Nill  (1875 ‐ 1960) 
Johann  Nimmerfall  (1872 ‐ 1934) 
Richard  Nitsch  (1859 ‐?) 
Emil  Nitzsche  (1869 ‐ 1931) 
August  Nitzschke  (1855 ‐?) 
Franz  Noch  (1886 ‐ 1961) 
Christina  Noll  (1880 ‐ 1935) 
Erik  Nölting  (1892 ‐ 1953) 
Matthias  Nonn  (1876 ‐ 1945) 
August  Nopper  (1890 ‐ 1960) 
Gustav  Noske  (1868 ‐ 1946) 
Friedrich  Nowack  (1890 ‐ 1959) 
Emanuel  Nowak  (1890 ‐?) 
Richard  Nummer  (1874 ‐ 1947) 
Daniel  Nußbaum  (1888 ‐ 1939) 
Wilhelm  Obendiek  (1885 ‐ 1955) 
Karl  Obermeyer  (1874 ‐ 1955) 
Max  Obier  (1859 ‐?) 
Gerhard  Obuch  (1884 ‐ 1960) 
Matthias  Ockelmann  (1845 ‐ 1911) 
Max  Ohland  (1879 ‐?) 
Friedrich  Ohlendorf  (1869 ‐ 1922) 
Fritz  Ohlhof  (1889 ‐ 1946) 
Heinrich  Ohlhorst  (1878 ‐ 1969) 
Karl  Ohm  (1880 ‐ 1960) 
Karl  Okonsky  (1880 ‐?) 
Wilhelm  Olbrich  (1868 ‐ 1929) 
Johann  Oldach  (1872 ‐?) 
Hans  Oldorf  (1896 ‐ 1964) 
Karl  Olfers  (1888 ‐ 1968) 
Hildegard  Ollenhauer  (1902 ‐?) 
Otto  Öllerich  (1862 ‐ 1921) 
Emil  Olm  (1869 ‐?) 
Alfred  Ölssner  (1879 ‐ 1962) 
Heinrich  Onnen  (1874 ‐ 1932) 
Wilhelm  Opificius  (1863 ‐ 1914) 
Ida  Opitz  (1874 ‐ 1923) 
Robert  Oppermann  (1872 ‐?) 
Johannes  Orb  (1854 ‐ 1911) 
Karl  Orbig  (1845 ‐ 1928) 
Karl  Örtel  (1866 ‐ 1900) 
Josef  Oerter  (1870 ‐ 1928) 
Karl  Oster  (1874 ‐ 1954) 
Johann  Osterloh  (1888 ‐ 1963) 
Hugo  Österreich  (1887 ‐ 1961) 
Nikolaus  Osterroth  (1875 ‐ 1933) 
Friedrich  Ostmann  (1873 ‐?) 
Annemarie  Östreicher  (1875 ‐ 1945) 
Richard  Ostwald  (1882 ‐?) 
Ali  Oswald  (1878 ‐ 1919) 
Otto  Oswald  (1880 ‐ 1951) 
Karl  Otter  (1883 ‐ 1945) 
Walter  Öttinghaus  (1883 ‐ 1950) 
Ernst  Otto  (1874 ‐ 1948) 
Karl  Otto  (? ‐?) 
Anna  Oventrop  (1878 ‐ 1932) 
Ludwig  Pahl  (1872 ‐ 1948) 
Johann  Panzer  (1875 ‐ 1950) 
Peter  Pape  (1858 ‐ 1919) 
Fritz  Päplow  (1860 ‐ 1934) 
Herbert  Pardo  (1887 ‐ 1974) 
Wilhelm  Pargmann  (1884 ‐?) 
Richard  Partzsch  (1881 ‐ 1953) 
Otto  Passarge  (1891 ‐ 1976) 
Otto  Passehl  (1874 ‐ 1940) 
Wilhelm  Pätzel  (1864 ‐?) 
Reinhardt  Patzer  (1872 ‐?) 
Richard  Paulick  (1876 ‐ 1952) 
Christian  Paulmann  (1887 ‐ 1970) 
Dora  Pauls  (1887 ‐ 1950) 
Konrad  Peek  (1881 ‐ 1926) 
Friedrich  Peine  (1871 ‐ 1952) 
Hermine  Peine  (1881 ‐ 1973) 
Jacques  Peirotes  (1869 ‐ 1935) 
Richard  Perner  (1876 ‐ 1955) 
Max  Peschel  (1886 ‐ 1969) 
Otto  Peter  (1866 ‐?) 
Franz  Peters  (1888 ‐?) 
Hermann  Peters  (1872 ‐ 1940) 
Hermann  Peters  (1873 ‐?) 
Richard  Peters  (? ‐?) 
Peter  Petersen  (1861 ‐?) 
Wilhelm  Petersen  (1889 ‐ 1968) 
Karl  Petersson  (1879 ‐?) 
Franz  Petrich  (1889 ‐ 1945) 
Heinrich  Peus  (1862 ‐ 1937) 
Wilhelm  Pfannkuch  (1841 ‐ 1923) 
Bernhard  Pfeiffer  (1879 ‐ 1957) 
Franz  Pfeiffer  (? ‐?) 
Georg  Pfeiffle  (1864 ‐ 1921) 
Albert  Pflüger  (1879 ‐ 1965) 
Antonie  Pfülf  (1877 ‐ 1933) 
Felix  Philipp  (1868 ‐ 1933) 
Ludwig  Pickelmann  (1862 ‐ 1933) 
Wilhelm  Pickert  (1882 ‐ 1964) 
Wilhelm  Pieck  (1876 ‐ 1960) 
Emil  Piegsa  (1873 ‐ 1952) 
Wilhelm  Piehler  (1873 ‐ 1948) 
Heinrich  Pieper  (1881 ‐ 1960) 
Heinrich  Pieper  (1878 ‐ 1953) 
Wilhelm  Pieth  (1883 ‐ 1934) 
Heinrich  Pietzsch  (? ‐?) 
Karl  Pinkau  (1859 ‐ 1922) 
Karoline  Plagemann  (1866 ‐ 1945) 
Wilhelm  Planthafer  (1877 ‐ 1920) 
Hermann  Pleninger  (1873 ‐ 1938) 
Hans  Plettner  (1887 ‐ 1961) 
Max  Plettner  (1891 ‐ 1981) 
Hans  Podeyn  (1894 ‐ 1965) 
Konrad  Pohl  (1880 ‐ 1948) 
Kurt  Pohle  (1899 ‐ 1961) 
Wilhelm  Pöhler  (1880 ‐ 1945) 
Franz  Pokorny  (1874 ‐ 1923) 
Bernhard  Pölder  (1889 ‐ 1959) 
Lothar  Popp  (1887 ‐ 1980) 
Emil  Pörschmann  (1880 ‐ 1949) 
Andreas  Portune  (1875 ‐ 1945) 
Michael  Pöschke  (1901 ‐ 1959) 
Reinhold  Postelt  (1853 ‐ 1917) 
Karl  Poth  (1895 ‐ 1960) 
Konrad  Potthast  (1881 ‐ 1967) 
Hugo  Pötzsch  (1863 ‐ 1946) 
Johannes  Pressentin  (? ‐?) 
Georg  Pressmar  (1862 ‐ 1920) 
Karl  Preuß  (? ‐?) 
Max  Preußner  (1880 ‐ 1956) 
Lily  Pringsheim  (1887 ‐ 1954) 
Johannes  Prinzler  (? ‐?) 
Josef  Probst  (1882 ‐ 1979) 
Anton  Pröbstl  (1872 ‐ 1957) 
Friedrich  Profit  (1874 ‐ 1951) 
Johann  Projahn  (1877 ‐?) 
Richard  Prüfer  (? ‐?) 
Friedrich  Puchta  (1883 ‐ 1945) 
Richard  Pudor  (? ‐?) 
Anton  Puls  (1870 ‐ 1935) 
Heinrich  Puls  (1891 ‐ 1951) 
Louis  Pultz  (1873 ‐?) 
Ludwig  Puttrich  (1824 ‐ 1908) 
Rudolf  Qualeck  (1883 ‐ 1962) 
Max  Quarck  (1860 ‐ 1930) 
Ludwig  Quessel  (1872 ‐ 1931) 
Georg  Raab  (1869 ‐ 1932) 
Peter  Raap  (1873 ‐ 1944) 
Emil  Rabold  (1886 ‐?) 
Gustav  Radbruch  (1878 ‐ 1949) 
Erich  Raddatz  (1886 ‐ 1964) 
Heinrich  Radden  (1861 ‐ 1922) 
Wilhelm  Radlof  (1880 ‐?) 
Wilhelm  Rahn  (1885 ‐?) 
Karl  Rais  (1875 ‐ 1950) 
Karl  Raloff  (1899 ‐ 1976) 
August  Rambow  (1882 ‐?) 
Ferdinand  Ramin  (1891 ‐ 1960) 
Andreas  Rau  (1858 ‐ 1935) 
Heinrich  Rau  (1879 ‐?) 
Arthur  Raube  (1888 ‐?) 
Emil  Rauch  (1874 ‐?) 
Friedrich  Rauch  (1859 ‐ 1948) 
Anna Maria  Rauck  (1871 ‐ 1953) 
Karl  Rausch  (1876 ‐ 1951) 
Reinhard  Rauschenberg  (1879 ‐ 1953) 
Gustav  Raute  (1859 ‐ 1946) 
August  Rautenberg  (1886 ‐ 1957) 
Johann  Rauter  (1893 ‐?) 
Johannes  Rebenstorf  (1864 ‐ 1939) 
Heinrich  Rebmann  (1882 ‐ 1966) 
Johannes  Rechlin  (1872 ‐ 1943) 
Bernhard  Rechthien  (1876 ‐ 1941) 
Martin  Reck  (1874 ‐ 1945) 
August  Reddigau  (1878 ‐ 1963) 
Friedrich  Reeber  (1876 ‐ 1954) 
Walter  Reek  (1878 ‐ 1933) 
Gottlieb  Reese  (1880 ‐ 1949) 
Maria  Reese  (1889 ‐ 1958) 
Gustav  Regener  (1880 ‐ 1934) 
Christoph  Regenfuss  (1865 ‐?) 
Sofie  Regenscheit  (1893 ‐ 1969) 
Karl  Rehbein  (1885 ‐ 1956) 
Arthur  Rehberg  (1889 ‐ 1940) 
Karl  Rehberg  (1882 ‐ 1961) 
Kurt Freiherr von  Reibnitz  (1877 ‐ 1937) 
Hermann  Reich  (1886 ‐ 1955) 
Adele  Reiche  (1875 ‐ 1957) 
Georg  Reichel  (1870 ‐ 1947) 
Franz  Reichert  (? ‐?) 
Minna  Reichert  (? ‐?) 
Ernst  Reichle  (1879 ‐ 1948) 
Richard  Reiland  (1885 ‐?) 
R.  Reim  (? ‐?) 
Otto  Reimer  (1841 ‐ 1892) 
Georg  Reinbold  (1885 ‐ 1946) 
Peter Adolf  Reincke  (1818 ‐ 1886) 
Klaas Peter  Reinders  (1847 ‐ 1879) 
Georg  Reisberger  (1882 ‐ 1978) 
Paul  Reisshaus  (1855 ‐ 1921) 
Anton  Reißner  (1890 ‐ 1940) 
Johanna  Reitze  (1878 ‐ 1949) 
Adam  Remmele  (1877 ‐ 1951) 
Hermann  Remmele  (1880 ‐ 1939) 
Wilhelm  Rennau  (1879 ‐ 1959) 
Ludwig  Renner  (1856 ‐ 1927) 
Louis  Rennert  (1880 ‐?) 
Christian  Renz  (1880 ‐ 1938) 
Albert  Reppenhagen  (1894 ‐ 1969) 
Johannes  Reppenhagen  (1862 ‐ 1927) 
Wilhelm  Reupke  (1877 ‐ 1933) 
Ernst  Reuter  (1889 ‐ 1953) 
Ferdinand  Reuter  (1888 ‐ 1940) 
Franz  Reuther  (1881 ‐ 1957) 
Hermann  Rhein  (1867 ‐ 1960) 
Karl  Rhode  (? ‐?) 
Arthur  Richter  (1881 ‐?) 
Gustav  Richter  (1868 ‐ 1941) 
Heinrich  Richter  (1887 ‐ 1961) 
Max  Richter  (1881 ‐ 1945) 
Otto  Richter  (1873 ‐?) 
Gehrt  Rickers  (1872 ‐ 1936) 
Adolf  Riechert  (1873 ‐ 1943) 
Lina  Rieck  (? ‐?) 
Erna  Rieckmann  (1887 ‐?) 
Lorenz  Riedmiller  (1880 ‐ 1960) 
Paul  Riege  (1881 ‐ 1955) 
Bernhard  Rieke  (1863 ‐ 1940) 
Heinrich  Rieke  (1843 ‐ 1922) 
Kuno  Rieke  (1897 ‐ 1945) 
Gustav  Riem  (1867 ‐ 1913) 
Friedrich  Riemann  (? ‐?) 
Arnoldus van  Riesen  (1878 ‐?) 
Hermann  Rietschel  (1883 ‐ 1968) 
Georg Aloys  Rink  (1881 ‐ 1971) 
Luise  Rinsche  (1894 ‐ 1977) 
Fritz  Ripp  (1873 ‐ 1935) 
Paul  Ristau  (1876 ‐ 1961) 
Moritz  Rittinghausen  (1814 ‐ 1890) 
Heinrich  Ritzel  (1893 ‐ 1971) 
Albert  Röbbeling  (? ‐?) 
August  Rocksien  (1868 ‐ 1941) 
Paul  Rodemann  (1887 ‐ 1963) 
Karl  Röder  (1870 ‐ 1946) 
Hugo  Rödiger  (1850 ‐?) 
Karl  Rogge  (1874 ‐ 1950) 
Ernst  Roggenbuck  (1885 ‐?) 
Friedrich  Rohde  (1895 ‐?) 
Wilhelm  Rohde  (? ‐?) 
Paul  Röhle  (1885 ‐ 1958) 
Friedrich  Rohleder  (? ‐?) 
Albert  Rohloff  (1896 ‐ 1961) 
Heinrich  Rohmann  (1853 ‐ 1942) 
Heinrich  Röhrs  (1890 ‐?) 
Christian  Roith  (1905 ‐ 1969) 
Hans  Rollwagen  (1868 ‐ 1912) 
Robert  Roloff  (1886 ‐ 1953) 
Adolf  Römer  (1866 ‐ 1946) 
Ernst  Rösch  (1867 ‐ 1953) 
Hermann  Roschen  (1898 ‐ 1972) 
Friedrich  Rose  (1869 ‐ 1932) 
Karl  Rosebrock  (1891 ‐ 1932) 
Julius  Rosemann  (1878 ‐ 1933) 
Ernst  Rosenberg  (? ‐?) 
Albin  Rosenbusch  (1866 ‐ 1939) 
Kurt  Rosenfeld  (1877 ‐ 1943) 
Siegfried  Rosenfeld  (1874 ‐ 1947) 
Aloys  Rosenlehner  (1856 ‐ 1908) 
Emil  Rosenow  (1871 ‐ 1904) 
Albert  Röske  (1856 ‐ 1910) 
Heinrich  Rösler  (1868 ‐ 1931) 
Franz Joseph  Roß  (1881 ‐ 1949) 
Rudolf  Roß  (1872 ‐ 1951) 
Albert  Roßhaupter  (1878 ‐ 1949) 
Karl  Rößler  (1876 ‐?) 
Bernhard  Roßmann  (1873 ‐ 1960) 
Erich  Roßmann  (1884 ‐ 1953) 
Ernst  Roth  (1901 ‐ 1951) 
Johann  Roth  (1878 ‐ 1946) 
Max  Rothhand  (1887 ‐?) 
Wilhelm  Rückebeil  (1870 ‐?) 
Leopold  Rückert  (1881 ‐ 1942) 
Johann  Ruckstuhl  (1880 ‐?) 
Franz  Rudnitzki  (1883 ‐ 1972) 
Albert  Rudolph  (1875 ‐?) 
Amalie  Rudolph  (1876 ‐?) 
hilipp August  Rüdt  (1844 ‐ 1918) 
Karl  Ruggaber  (1887 ‐ 1936) 
Max  Rüh  (? ‐?) 
Walter  Rühl  (1881 ‐ 1942) 
Otto  Rühle  (1874 ‐ 1943) 
August Heinrich  Rummel  (1890 ‐ 1945) 
Paul  Runge  (1877 ‐ 1948) 
Peter  Runkel  (1886 ‐ 1955) 
Friedrich  Runtzler  (1866 ‐?) 
Emil  Rusch  (1880 ‐ 1925) 
Oskar  Rusch  (1884 ‐?) 
Herbert  Ruscheweyh  (1892 ‐ 1965) 
Elfriede  Ryneck  (1872 ‐ 1951) 
Karl  Ryssel  (1869 ‐ 1939) 
Heinrich  Saake  (1880 ‐ 1964) 
Eli  Saalfeld  (1872 ‐ 1927) 
Gustav  Sabath  (1863 ‐ 1952) 
Adolf  Sabor  (1841 ‐ 1907) 
Max  Sachs  (1883 ‐ 1935) 
Emma  Sachse  (1887 ‐?) 
Hermann  Sachse  (1862 ‐ 1942) 
Hugo  Sachse  (1873 ‐ 1924) 
Josef  Säckler  (1865 ‐ 1932) 
Paul  Sakmann  (1864 ‐ 1936) 
Albert  Salm  (1882 ‐ 1950) 
Else  Salow  (? ‐?) 
Arthur  Sämisch  (1878 ‐ 1936) 
Wilhelm  Sander  (1895 ‐ 1978) 
Erich  Sanders  (? ‐?) 
Bernhard  Sang  (1876 ‐ 1959) 
Alwin  Sänger  (1881 ‐ 1929) 
Albert  Sanneck  (1901 ‐?) 
Fritz  Sauber  (1884 ‐ 1949) 
Paul  Sauerbrey  (1876 ‐ 1932) 
Hugo  Saupe  (1883 ‐?) 
Johann  Sävert  (1863 ‐?) 
Wilhelm  Säwe  (1884 ‐ 1960) 
Gustav  Seeger  (1874 ‐?) 
Johann  Seehofer  (1859 ‐?) 
Wilhelm  Seel  (1866 ‐ 1921) 
Paul  Seele  (1895 ‐?) 
Friedrich  Seemann  (1875 ‐ 1960) 
Friedrich  Seger  (1867 ‐ 1928) 
Gerhart  Seger  (1896 ‐ 1967) 
Martin  Segitz  (1853 ‐ 1927) 
Paul  Seibold  (1871 ‐ 1954) 
Hans  Seidel  (1880 ‐ 1959) 
Johann  Seidenberg  (1869 ‐ 1943) 
Julius  Seifert  (1848 ‐ 1909) 
Martha  Seifert  (1896 ‐ 1963) 
Josef  Seifried  (1892 ‐ 1962) 
Paul  Seige  (1853 ‐ 1915) 
Wilhelm  Seiger  (1897 ‐ 1966) 
Eugen  Sellin  (1865 ‐ 1920) 
Louis  Sellmer  (1889 ‐ 1978) 
Robert  Selow  (1892 ‐ 1945) 
Toni  Sender  (1888 ‐ 1964) 
Wilhelm  Sengpiel  (? ‐?) 
Wilhelm  Senne  (1894 ‐ 1956) 
Max  Seppel  (1881 ‐ 1954) 
Karl  Sess  (1855 ‐ 1939) 
Karl  Severing  (1875 ‐ 1952) 
Max  Seydewitz  (1892 ‐ 1987) 
Otto  Sidow  (1857 ‐ 1927) 
Hermann  Siebold  (1873 ‐ 1951) 
Karl  Siegemund  (? ‐?) 
Josef  Siegnoth  (1886 ‐ 1964) 
Henry  Siemer  (1881 ‐ 1924) 
Heinrich  Siems  (1877 ‐ 1945) 
Anna  Siemsen  (1882 ‐ 1951) 
August  Siemsen  (1884 ‐ 1958) 
Elise  Siemß  (? ‐?) 
Wilhelm  Siering  (1875 ‐?) 
Hans  Sievers  (1893 ‐ 1965) 
Wilhelm  Sievert  (1864 ‐ 1945) 
Gustav  Sigling  (? ‐?) 
Hermann  Silberschmidt  (1866 ‐ 1927) 
Anna  Simon  (1862 ‐?) 
Georg  Simon  (1872 ‐ 1944) 
Josef  Simon  (1865 ‐ 1949) 
Max  Simon  (1884 ‐ 1950) 
Karl  Sindermann  (1869 ‐ 1922) 
Paul  Singer  (1844 ‐ 1911) 
Ludwig  Sinsel  (1884 ‐ 1968) 
Hugo  Sinzheimer  (1875 ‐ 1945) 
Max  Sittenfeld  (1897 ‐ 1976) 
Friedrich  Söhle  (1875 ‐?) 
Fritz  Soldmann  (1878 ‐ 1945) 
Wilhelm  Sollmann  (1881 ‐ 1951) 
Fritz  Solmitz  (1893 ‐ 1933) 
Alfred  Sommer  (? ‐?) 
Emil  Sommer  (1882 ‐ 1937) 
Jakob  Sommer  (1893 ‐ 1955) 
Emil  Sonnemann  (1869 ‐ 1950) 
Karl  Sowa  (1864 ‐ 1947) 
Gustav  Spalding  (? ‐?) 
Fritz  Spangenberg  (1883 ‐ 1967) 
Michael  Spann  (1868 ‐ 1940) 
Karl  Speckhardt  (1876 ‐ 1952) 
Emil  Speich  (1881 ‐ 1945) 
Friedrich  Spengler  (? ‐?) 
Karl  Sperka  (1853 ‐ 1932) 
Karl  Spiegel  (1868 ‐ 1932) 
Karl  Spieß  (1868 ‐ 1933) 
Friedrich  Spill  (1872 ‐ 1945) 
Adolf  Spindler  (? ‐?) 
Emil  Spindler  (1885 ‐ 1957) 
Franz  Spliedt  (1877 ‐ 1963) 
Max  Spreeberg  (1876 ‐?) 
Georg  Srowig  (1879 ‐ 1951) 
Albert  Südekum  (1871 ‐ 1944) 
Emil  Süfke  (1887 ‐ 1946) 
Max  Süßheim  (1876 ‐ 1933) 
Albert  Süßkind  (1861 ‐ 1915) 
Wilhelm  Svenson  (1885 ‐ 1971) 
Paul  Szillat  (1888 ‐ 1958) 
Ernst  Schädlich  (1884 ‐ 1949) 
Franz  Schädlich  (1872 ‐ 1957) 
Wilhelm  Schadow  (1871 ‐?) 
Ernst  Schäfer  (1882 ‐?) 
Heinrich  Schäfer  (1880 ‐ 1924) 
Heinrich  Schäfer  (1877 ‐ 1955) 
Valentin  Schäfer  (1882 ‐ 1938) 
Paul  Schaffer  (1875 ‐ 1946) 
Wilhelm  Schäffler  (1856 ‐ 1910) 
Joseph  Schaffner  (1887 ‐ 1966) 
August  Schaier  (1849 ‐ 1919) 
Richard  Schallock  (1896 ‐ 1956) 
Heinrich  Schäper  (1879 ‐ 1936) 
Hermine  Scharke  (1881 ‐ 1956) 
Heinrich  Schaub  (1875 ‐ 1930) 
Adolf  Schauder  (1858 ‐ 1924) 
Wilhelm  Schauer  (1875 ‐ 1922) 
Gottlieb  Schaumburg  (1865 ‐ 1932) 
Franz  Scheffel  (1873 ‐ 1967) 
Philipp  Scheidemann  (1865 ‐ 1939) 
Wilhelm  Schelter  (1881 ‐ 1925) 
Albert  Schelz  (1875 ‐ 1949) 
Otto  Schembor  (1880 ‐ 1938) 
Christian  Schepperle  (1882 ‐ 1945) 
Oskar  Scherffig  (1867 ‐ 1921) 
Johann  Scherm  (1851 ‐ 1940) 
Ernst  Schermer  (1886 ‐ 1955) 
Wilhelm  Schifferdecker  (1881 ‐ 1946) 
Luise  Schiffgens  (1892 ‐ 1954) 
Bernhard  Schildbach  (1876 ‐?) 
Richard  Schiller  (1874 ‐ 1941) 
Joseph  Schilling  (1862 ‐?) 
Martha  Schilling  (? ‐ 1928) 
Minna  Schilling  (1877 ‐ 1943) 
Wilhelm  Schindelhauer  (1887 ‐ 1959) 
Max  Schippel  (1859 ‐ 1928) 
Friedrich  Schirmer  (1885 ‐ 1968) 
Johannes  Schirmer  (1877 ‐ 1950) 
Martha  Schlag  (1875 ‐?) 
Hubert  Schlebusch  (1893 ‐ 1955) 
Louis  Schlegel  (1858 ‐ 1929) 
Emil  Schleicher  (1873 ‐ 1940) 
Otto  Schleinitz  (1886 ‐ 1951) 
Heinrich  Schleiß  (? ‐ 1925) 
Rudolf  Schlichtinger  (1864 ‐ 1937) 
Alexander  Schlicke  (1863 ‐ 1940) 
Ignatz  Schlomer  (1875 ‐?) 
Georg  Schlößer  (1885 ‐ 1944) 
Karl  Schlößer  (1878 ‐ 1954) 
Wilhelm  Schluchtmann  (1877 ‐ 1930) 
Else  Schlüter  (1904 ‐?) 
Ludwig  Schlüter  (1880 ‐ 1951) 
Wilhelm  Schlüter  (1871 ‐ 1930) 
Johann  Schmalfeldt  (1850 ‐ 1937) 
Walter  Schmedemann  (1901 ‐ 1976) 
Wilhelm  Schmedemann  (1899 ‐ 1972) 
Eduard  Schmid  (1861 ‐ 1933) 
Adolf  Schmidt  (1883 ‐ 1954) 
Adolf  Schmidt  (1886 ‐ 1945) 
Albert  Schmidt  (1858 ‐ 1904) 
Eduard  Schmidt  (1887 ‐ 1955) 
Emil  Schmidt  (? ‐?) 
Georg  Schmidt  (1875 ‐ 1946) 
Gustav  Schmidt  (1863 ‐ 1924) 
Heinrich  Schmidt  (1871 ‐?) 
Johann  Schmidt  (1870 ‐ 1949) 
Johannes  Schmidt  (1889 ‐ 1949) 
Karl  Schmidt  (1891 ‐?) 
Richard  Schmidt  (1864 ‐ 1948) 
Richard  Schmidt  (1871 ‐ 1945) 
Robert  Schmidt  (1864 ‐ 1943) 
Wilhelm  Schmidt  (1883 ‐ 1975) 
Wilhelm  Schmidt  (1851 ‐ 1907) 
Wilhelm  Schmidt  (? ‐?) 
Franz  Schmitt  (1862 ‐ 1932) 
Johann  Schmitt  (1888 ‐ 1952) 
Gerhard  Schmitz  (1878 ‐ 1931) 
Helene  Schmitz  (1874 ‐?) 
August  Schmuck  (1862 ‐ 1932) 
Michael  Schnabrich  (1880 ‐ 1939) 
Karl  Schneck  (1886 ‐ 1943) 
Erhard  Schneckenburger  (1894 ‐ 1959) 
Karl  Schneeberg  (1894 ‐ 1946) 
Jakob  Schneider  (1873 ‐ 1963) 
Konstanz  Schneider  (1876 ‐ 1939) 
Matthäus  Schneider  (1877 ‐ 1944) 
Paul  Schnell  (1896 ‐ 1944) 
Ernst  Schneppenhorst  (1881 ‐ 1945) 
Friedrich  Schnier  (1880 ‐ 1962) 
Karl  Schnirch  (1877 ‐?) 
Gustav  Scholich  (1873 ‐ 1924) 
Albert  Scholl  (1871 ‐ 1931) 
Karl  Schollähn  (1866 ‐?) 
Johann  Scholz  (1878 ‐?) 
Eduard  Schömer  (1881 ‐ 1962) 
Artur  Schöneburg  (1905 ‐?) 
Adolph  Schönfelder  (1875 ‐ 1966) 
Johannes  Schöning  (1879 ‐ 1966) 
Bruno  Schönlank  (1859 ‐ 1901) 
Wilhelm  Schönwälder  (1875 ‐ 1961) 
Georg  Schöpflin  (1869 ‐ 1954) 
Wilhelm  Schößler  (1884 ‐ 1955) 
Hugo  Schotte  (1875 ‐ 1962) 
Erwin  Schöttle  (1899 ‐ 1976) 
Friedrich  Schrader  (1857 ‐ 1921) 
Friedrich  Schrader  (1863 ‐ 1935) 
Heinrich  Schrader  (1871 ‐?) 
Laura  Schradin  (1878 ‐ 1937) 
Willy  Schramm  (1900 ‐ 1951) 
Berthold  Schramp  (1873 ‐?) 
Reinhold  Schraps  (1833 ‐ 1917) 
Karl  Schreck  (1873 ‐ 1956) 
Eduard  Schreiber  (1876 ‐ 1945) 
Adele  Schreiber‐Krieger  (1872 ‐ 1957) 
Franz  Schröder  (1884 ‐?) 
Friedrich  Schröder  (1891 ‐ 1937) 
Karl  Schröder  (1866 ‐ 1940) 
Louise  Schröder  (1887 ‐ 1957) 
Michael  Schröder  (1893 ‐ 1962) 
Minna  Schröder  (1878 ‐?) 
Paul  Schröder  (1875 ‐ 1932) 
Peter  Schröder  (1878 ‐ 1946) 
Wilhelm  Schröder  (1865 ‐ 1957) 
Wilhelm  Schröder  (1894 ‐ 1972) 
Wilhelm  Schröder  (? ‐?) 
Wilhelm  Schröder  (1874 ‐?) 
Hermann  Schropp  (1874 ‐ 1945) 
Emil  Schubert  (1879 ‐?) 
Karl  Schudy  (1884 ‐?) 
Henry  Schuhmacher  (1875 ‐ 1961) 
Georg  Schülein  (1881 ‐ 1941) 
Emil  Schuler  (1888 ‐ 1955) 
Max  Schüler  (1862 ‐ 1940) 
Otto  Schüler  (1877 ‐ 1926) 
Johannes  Schult  (1884 ‐ 1965) 
Albert  Schulte  (1877 ‐ 1952) 
Wilhelm  Schulte  (1904 ‐ 1948) 
Karl  Schultze  (1858 ‐ 1897) 
Adolf  Schulz  (1870 ‐ 1937) 
Albert  Schulz  (1895 ‐ 1974) 
Alfred  Schulz  (1891 ‐ 1978) 
August  Schulz  (1876 ‐?) 
Bertha  Schulz  (1878 ‐ 1950) 
Heinrich  Schulz  (1872 ‐ 1932) 
Hermann  Schulz  (1872 ‐ 1929) 
Johann  Schulz  (1883 ‐ 1935) 
Julius  Schulz  (1876 ‐ 1944) 
Paul  Schulz  (1899 ‐?) 
Wilhelm  Schulz  (1879 ‐?) 
Wilhelm  Schulz  (1870 ‐?) 
Adolf  Schulze  (1872 ‐?) 
Alfried  Schulze  (1877 ‐ 1937) 
Ernst  Schulze  (1855 ‐ 1932) 
Hermann  Schulze  (1870 ‐ 1962) 
Karl  Schulze  (? ‐?) 
Oskar  Schulze  (1890 ‐ 1968) 
Christian  Schumacher  (1865 ‐ 1948) 
Georg  Schumacher  (1844 ‐ 1917) 
Kurt  Schumacher  (1895 ‐ 1952) 
Gustav  Schumann  (1879 ‐ 1956) 
Heinrich  Schumann  (1869 ‐ 1940) 
Oswald  Schumann  (1865 ‐ 1939) 
Otto  Schumann  (1888 ‐ 1945) 
Reinhold  Schümann  (1881 ‐?) 
Otto  Schurig  (? ‐?) 
Richard  Schütt  (1878 ‐ 1954) 
Albert  Schütte  (1885 ‐ 1953) 
August  Schwall  (1861 ‐ 1936) 
Paul  Schwanke  (1881 ‐?) 
Christian Paul  Schwartz  (1877 ‐ 1941) 
Theodor  Schwartz  (1841 ‐ 1922) 
Adolf  Schwarz  (1883 ‐ 1932) 
Albert  Schwarz  (1876 ‐ 1929) 
Heinrich  Schwarz  (1875 ‐ 1944) 
Julius  Schwarz  (1880 ‐ 1949) 
Oskar  Schwarz  (1886 ‐ 1981) 
Friedrich  Schwarzer  (? ‐?) 
Georg  Schwebel  (1885 ‐ 1964) 
Jean Baptist von  Schweitzer  (1833 ‐ 1875) 
Wilhelm  Staab  (1863 ‐ 1933) 
Arthur  Stadthagen  (1857 ‐ 1917) 
Emil  Stahl  (1879 ‐ 1956) 
Friedrich  Stahl  (? ‐?) 
Heinrich  Stahmann  (? ‐ 1928) 
Alfred  Stamer  (1887 ‐ 1966) 
August  Stampe  (1878 ‐ 1965) 
Friedrich  Stampfer  (1874 ‐ 1957) 
Caspar  Stang  (? ‐?) 
Ernst  Stapelfeld  (1864 ‐?) 
Elisabeth  Stark  (1878 ‐ 1961) 
Wenzel  Stark  (1870 ‐ 1928) 
Franz  Starker  (1881 ‐ 1937) 
Franz  Starosson  (1874 ‐ 1919) 
Margarethe  Starrmann  (1892 ‐ 1953) 
Fritz  Staub  (1872 ‐?) 
Hans  Staudinger  (1889 ‐ 1980) 
Franz  Stechow  (? ‐?) 
Julius  Steeger  (1881 ‐ 1954) 
Jakob  Steffan  (1888 ‐ 1957) 
Heinrich  Steffen  (1870 ‐ 1946) 
Karl  Stegmann  (1860 ‐ 1942) 
Anna Margarete  Stegmann  (1871 ‐ 1936) 
Otto  Stegmann  (1878 ‐ 1935) 
Philipp  Stegmüller  (1853 ‐ 1929) 
Johann  Stegner  (1866 ‐ 1954) 
Heinrich  Steinberg  (1880 ‐ 1938) 
Georg  Steinbrecher  (1878 ‐?) 
Gustav  Steinbrecher  (1876 ‐ 1940) 
August  Steinbrink  (1869 ‐ 1957) 
Heinrich  Steinfeldt  (1892 ‐ 1955) 
Otto  Steingötter  (1853 ‐ 1909) 
Margarethe  Steinhäuser  (1874 ‐ 1955) 
Otto  Steinhäuser  (1880 ‐ 1950) 
Willy  Steinkopf  (1885 ‐ 1953) 
Otto  Steinmayer  (1876 ‐ 1960) 
Johann  Steitz  (1866 ‐ 1953) 
Johannes  Stelling  (1877 ‐ 1933) 
Paul  Stelzer  (1868 ‐ 1941) 
Gustav  Stengele  (1861 ‐ 1917) 
Ida  Stengele  (1861 ‐?) 
Karl  Stephan  (1863 ‐ 1944) 
Johannes  Stetter  (1885 ‐ 1963) 
Anna  Stiegler  (1881 ‐ 1963) 
Otto  Stilcken  (1881 ‐ 1960) 
Christian  Stock  (1884 ‐ 1967) 
Jean  Stock  (1893 ‐ 1965) 
Walter  Stöcker  (1891 ‐ 1939) 
Karl  Stöckigt  (? ‐?) 
Friedrich  Stockinger  (1878 ‐ 1937) 
Karl  Stoll  (1888 ‐ 1961) 
Gustav  Stollberg  (1866 ‐ 1928) 
Heinrich  Stolle  (1840 ‐ 1911) 
Wilhelm  Stolle  (1842 ‐ 1918) 
Johanna  Stolten  (1888 ‐ 1942) 
Otto  Stolten  (1853 ‐ 1928) 
Friedrich  Stoob  (1875 ‐?) 
Karl  Storck  (1891 ‐ 1955) 
Paul  Stössel  (1871 ‐?) 
Friedrich  Stöxen  (1872 ‐ 1939) 
Hermann  Strasser  (1878 ‐ 1958) 
Josef  Straub  (1871 ‐ 1936) 
Franz  Strauch  (1878 ‐ 1947) 
Reinhard  Strecker  (1876 ‐ 1951) 
August  Streufert  (1887 ‐ 1944) 
Georg  Strobel  (1883 ‐ 1923) 
Heinrich  Ströbel  (1869 ‐ 1944) 
Josef  Strobl  (1887 ‐ 1965) 
Friedrich  Strube  (? ‐?) 
Heinrich  Strübig  (1868 ‐ 1950) 
Heinrich  Struckmann  (1870 ‐ 1906) 
August  Strunck  (1878 ‐ 1962) 
Wilhelm  Strüning  (1857 ‐ 1937) 
Karl Ludwig  Strutz  (1899 ‐ 1971) 
Heinrich  Stubbe  (1864 ‐ 1941) 
Hermann  Stubbe  (1885 ‐ 1972) 
Julie  Stubbe  (1883 ‐ 1957) 
Albert  Stuber  (1880 ‐ 1929) 
Daniel  Stücklen  (1869 ‐ 1945) 
Johann  Stukowski  (1885 ‐ 1957) 
Friedrich  Sturm  (1874 ‐?) 
Otto  Sturmfels  (1880 ‐ 1945) 
Fritz  Tarnow  (1880 ‐ 1951) 
Paul  Taubadel  (1875 ‐ 1937) 
Leonhard  Tauscher  (1840 ‐ 1914) 
Hermann  Tempel  (1889 ‐ 1944) 
Hermann  Tempel  (1878 ‐ 1959) 
Albin  Tenner  (1885 ‐ 1967) 
Karl  Tennert  (1878 ‐?) 
Gustav  Tensfeldt  (1880 ‐?) 
Johanna  Tesch  (1875 ‐ 1945) 
Karl  Tess  (1888 ‐ 1931) 
Heinrich  Teuber  (1872 ‐ 1927) 
Johannes  Thabor  (1878 ‐ 1949) 
Ernst  Thälmann  (1886 ‐ 1944) 
Louis  Thatje  (1879 ‐ 1960) 
Emil  Theil  (1892 ‐ 1968) 
Wilhelm  Theuerjahr  (1867 ‐ 1947) 
Bertha  Thiel  (? ‐?) 
Adolf  Thiele  (1853 ‐ 1925) 
Adolf  Thiele  (1877 ‐ 1929) 
Otto  Thielemann  (1891 ‐ 1938) 
Oskar  Thieme  (1884 ‐?) 
Christian  Thies  (1864 ‐ 1951) 
Karl  Thimm  (1877 ‐?) 
Franz  Tholl  (1875 ‐ 1920) 
Helene  Thomas  (1886 ‐ 1949) 
Hermann  Thomas  (1865 ‐ 1924) 
Wendelin  Thomas  (1884 ‐?) 
Wilhelm  Thomas  (1875 ‐ 1955) 
Georg  Thöne  (1867 ‐ 1945) 
Elise  Thümmel  (1885 ‐ 1976) 
Franz  Thurow  (1867 ‐ 1958) 
Heinrich  Tiedermann  (1873 ‐ 1964) 
Georg  Tietz  (1876 ‐ 1960) 
Hermann  Tillig  (1849 ‐?) 
Johannes  Timm  (1866 ‐ 1945) 
Karl  Timmermann   (1867 ‐ 1929) 
Hermann  Tischer  (1875 ‐?) 
Dirk  Töbelmann  (1888 ‐ 1959) 
August  Tölle  (1880 ‐ 1967) 
Ernst  Toller  (1893 ‐ 1939) 
Adolph  Tonn  (1883 ‐ 1976) 
Karl  Töpfer  (1888 ‐ 1967) 
Wilhelm  Toerper  (? ‐?) 
Wilhelm  Tostmann  (1868 ‐ 1929) 
Georg  Tragesser  (1879 ‐ 1940) 
Anton  Traidl  (1873 ‐ 1930) 
Valentin  Traudt  (1864 ‐ 1950) 
August  Trautewein  (1860 ‐ 1932) 
Edith  Trautwein  (1882 ‐ 1967) 
Oskar  Trinks  (1873 ‐ 1952) 
Heinrich  Trinowitz  (1879 ‐ 1929) 
Jakob  Trumpfheller  (1887 ‐ 1975) 
Friedrich  Trute  (1890 ‐ 1969) 
Arthur Ernst  Tübel  (1880 ‐ 1957) 
Alexander  Tunger  (1871 ‐?) 
Otto  Turban  (1875 ‐ 1945) 
Paula  Türk  (1881 ‐?) 
Franz  Tutzauer  (1852 ‐ 1908) 
Robert  Twardy  (1880 ‐ 1955) 
Hermann  Übersohn  (1895 ‐ 1968) 
Gustav  Uhlhorn  (1880 ‐ 1968) 
Guido  Uhlig  (1886 ‐?) 
Kurt  Uhlig  (1888 ‐ 1958) 
Otto  Uhlig  (1872 ‐ 1950) 
Karl  Ullrich  (1903 ‐ 1972) 
Wilhelm  Ulm  (1877 ‐?) 
Josef  Ulmer  (1844 ‐ 1915) 
Theodor  Ulmer  (1882 ‐?) 
Fritz  Ulrich  (1888 ‐ 1969) 
Karl  Ulrich  (1853 ‐ 1933) 
Sigmund  Ulrich  (1853 ‐ 1928) 
Klaus  Umland  (1872 ‐ 1957) 
Albin  Undeutsch  (1870 ‐?) 
Ida  Undeutsch  (1868 ‐?) 
Frieda  Unger  (1888 ‐ 1975) 
Hans  Unterleitner  (1890 ‐ 1971) 
Josef  Urban  (1871 ‐ 1953) 
Julius  Vahlteich  (1839 ‐ 1915) 
Ernst  Venter  (1876 ‐ 1950) 
Otto  Vesper  (1875 ‐ 1923) 
Emil  Vetterlein  (1856 ‐ 1934) 
Friedrich  Vetters  (1861 ‐ 1932) 
Louis  Viereck  (1851 ‐ 1922) 
Ferdinand  Vieth  (1869 ‐ 1945) 
Ferdinand  Vieth  (1874 ‐ 1959) 
Max  Vieth  (1876 ‐?) 
Karl  Vögeding  (1883 ‐ 1960) 
Johann  Vogel  (1881 ‐ 1945) 
Kurt  Vogel  (? ‐?) 
Karl  Vogl  (1866 ‐?) 
Rudolf  Vogler  (1874 ‐ 1959) 
Rudolf  Vogler  (? ‐?) 
Franz  Vogt  (1899 ‐ 1940) 
Ewald  Vogtherr  (1859 ‐ 1923) 
Hermann  Voht  (1869 ‐ 1945) 
Friedrich  Voigt  (1882 ‐ 1945) 
Johann  Voigt  (1866 ‐ 1947) 
Paul  Voigt  (1876 ‐ 1944) 
Wilhelm  Voigt  (1867 ‐?) 
Ernst  Völkel  (1881 ‐?) 
Georg von  Vollmar  (1850 ‐ 1922) 
Hans  Völter  (1890 ‐ 1944) 
Fanny  Vorhölzer  (1869 ‐ 1941) 
Karl  Vorhölzer  (1872 ‐ 1934) 
Ewald  Vorkörper  (1887 ‐?) 
Wilhelm  Voß  (1879 ‐ 1937) 
Hedwig  Wachenheim  (1891 ‐ 1969) 
Arno  Wachner  (1876 ‐ 1950) 
Rudolf  Wächter  (? ‐?) 
Marie  Wackwitz  (1865 ‐?) 
Hermann  Wäger  (1883 ‐ 1942) 
Dora  Wagner  (1876 ‐ 1951) 
Friedrich 
Wilhelm 
Wagner  (1894 ‐ 1971) 
Georg  Wagner  (1876 ‐ 1952) 
Helene  Wagner  (1870 ‐?) 
Paul  Wagner  (1876 ‐ 1948) 
Max  Wahl  (? ‐?) 
Paul  Wahnschaffe  (1863 ‐ 1926) 
Friedrich  Wahrenburg  (1896 ‐ 1957) 
Ludwig  Waigand  (1866 ‐ 1923) 
Georg  Waldeck  (1901 ‐ 1973) 
Heinrich  Waldvogt  (1892 ‐ 1976) 
Anton  Walter  (1866 ‐?) 
Auguste  Walter  (1885 ‐ 1948) 
Max  Walther  (1875 ‐?) 
Heinrich  Wäntig  (1870 ‐ 1943) 
Adolf  Warncke  (1881 ‐ 1959) 
August  Warncke  (? ‐?) 
Otto  Wasner  (1857 ‐ 1919) 
Heinrich (sen.)  Wassermann  (1855 ‐ 1919) 
Heinrich (jun.)  Wassermann  (1888 ‐ 1929) 
Wilhelm  Waterstrat  (1899 ‐ 1969) 
Andreas  Weber  (1878 ‐ 1955) 
Friedrich  Weber  (1866 ‐ 1930) 
Fritz  Weber  (1894 ‐ 1944) 
Josef  Weber  (1894 ‐ 1932) 
Wilhelm  Weber  (1876 ‐ 1959) 
Kurt  Weckel  (1877 ‐ 1956) 
Berthold  Weese  (1879 ‐ 1967) 
Gerhard  Wegener  (1870 ‐ 1917) 
Oskar  Wegener  (1877 ‐?) 
Paul  Wegmann  (1889 ‐ 1945) 
Kurt  Wegner  (1898 ‐ 1964) 
Wilhelm  Wegner  (1853 ‐ 1936) 
Hildegard  Wegscheider  (1871 ‐ 1953) 
Eduard  Wehder  (1852 ‐ 1923) 
Johann  Wehle  (? ‐?) 
Friedrich  Wehmer  (1885 ‐ 1964) 
Siegfried  Wehnde  (1890 ‐ 1949) 
Karl  Wehner  (1875 ‐ 1957) 
Karl  Wehner  (? ‐ 1914) 
August  Wehrmann  (1894 ‐ 1970) 
Klara  Weich  (1883 ‐ 1970) 
Wilhelm  Weidemann  (1892 ‐?) 
Karl Friedrich  Weigelt  (1860 ‐ 1911) 
Viktor  Weigelt  (1878 ‐ 1946) 
Erna  Weiland  (1888 ‐?) 
Georges  Weill  (1882 ‐ 1970) 
Jakob  Weimer  (1887 ‐ 1944) 
Karl  Weiner  (1872 ‐ 1950) 
Paul  Weinheber  (1867 ‐ 1939) 
Hellmuth  Weishaupt  (1895 ‐ 1958) 
Alfred  Weiß  (1872 ‐ 1932) 
Anton  Weißmann  (1871 ‐ 1945) 
Anton  Weitendorf  (1854 ‐ 1930) 
Matthäus  Weitz  (? ‐?) 
August  Welke  (1841 ‐ 1885) 
Alwine  Wellmann  (1891 ‐ 1966) 
Johann  Wellmann  (1874 ‐ 1932) 
Otto  Wels  (1873 ‐ 1939) 
Richard  Wende  (1874 ‐?) 
Hermann  Wendel  (1884 ‐ 1936) 
Karl  Wendemuth  (1885 ‐ 1964) 
Georg  Wendt  (1889 ‐ 1948) 
Johanna  Wendt  (1875 ‐ 1962) 
Karl  Wendt  (1887 ‐ 1936) 
Heinrich  Wentker  (1860 ‐ 1920) 
Eugen  Werner  (1876 ‐ 1957) 
Friedrich  Werner  (1872 ‐ 1959) 
August  Wesemeier  (1866 ‐ 1930) 
Friedrich  Westmeyer  (1873 ‐ 1917) 
Max  Westphal  (1895 ‐ 1942) 
Hermann  Weyl  (1866 ‐ 1925) 
August  Wichtendahl  (? ‐?) 
Richard  Wick  (1872 ‐ 1955) 
Georg  Wiczorowski  (1851 ‐?) 
Wilhelm  Widmann  (1876 ‐ 1955) 
Georg Friedrich  Wieber  (1869 ‐?) 
Caroline  Wiechmann  (1884 ‐ 1970) 
Hans  Wiechmann  (1895 ‐ 1937) 
Hermann  Wiechmann  (1875 ‐ 1961) 
Fritz  Wiegleb  (? ‐?) 
Philipp  Wiemer  (1849 ‐ 1924) 
Wladislaus  Wierschowski  (1886 ‐ 1945) 
Wilhelm  Wiesner  (1868 ‐ 1934) 
August  Wilde  (1868 ‐ 1940) 
Hermann  Wilke  (1885 ‐?) 
Albert  Willi  (1865 ‐?) 
Andreas  Willig  (1887 ‐ 1967) 
Josef  Windau  (1869 ‐?) 
Johann  Windels  (1890 ‐ 1960) 
Karl  Winkelmann  (1865 ‐ 1924) 
Friedrich  Winker  (1883 ‐ 1942) 
Max  Winkler  (1876 ‐?) 
August  Winnig  (1878 ‐ 1956) 
August  Winter  (1865 ‐?) 
August  Winter  (1875 ‐?) 
Franz  Winter  (1860 ‐ 1920) 
Friedrich  Winter  (1896 ‐ 1980) 
Wilhelm  Winzer  (1878 ‐ 1957) 
Alois  Wirth  (1882 ‐ 1949) 
Robert  Wirth  (1866 ‐ 1960) 
Bertha  Wirthel  (1900 ‐ 1979) 
John  Wirthel  (1897 ‐ 1984) 
August  Wischnewsky  (1873 ‐ 1947) 
Rudolf  Wissell  (1869 ‐ 1962) 
Heinrich  Witt  (1876 ‐ 1954) 
Otto  Witte  (1884 ‐ 1963) 
Karl  Wittfoot  (1856 ‐ 1929) 
Heinrich  Wittich  (1865 ‐ 1943) 
Bruno  Wittig  (1885 ‐ 1973) 
Ernst  Wittmack  (1878 ‐ 1942) 
Oskar  Witzke  (1860 ‐?) 
Robert  Wohlers  (1889 ‐ 1973) 
Antonie  Wohlgemuth  (1891 ‐ 1984) 
Richard  Woldt  (1878 ‐ 1952) 
Heinrich  Wolf  (1857 ‐ 1941) 
Hermann  Wolf  (1886 ‐ 1953) 
Georg  Wolfer  (1861 ‐?) 
Theodor  Wolff  (1875 ‐ 1922) 
Hermann  Wolfradt  (1887 ‐ 1951) 
Otto  Wölk  (1876 ‐?) 
Ernst  Wollers  (1870 ‐ 1956) 
Friedrich  Wollmann  (1892 ‐?) 
Ernst  Wolter  (1880 ‐?) 
Gustav  Wolter  (1899 ‐ 1967) 
Emil  Wooge  (1878 ‐ 1949) 
Ilsa  Wübbenhorst  (1885 ‐ 1966) 
Wilhelm  Wübbenhorst  (1888 ‐ 1958) 
Georg  Wulf  (1874 ‐ 1961) 
Frieda  Wulff  (1876 ‐ 1952) 
Heinrich  Wulff  (1873 ‐?) 
Max  Wunderlich  (1874 ‐?) 
Robert  Wunderlich  (1869 ‐ 1919) 
Bernhard  Wünschmann  (1868 ‐?) 
Kurt  Wurbs  (1891 ‐ 1980) 
Emanuel  Wurm  (1857 ‐ 1920) 
Mathilde  Wurm  (1874 ‐ 1934) 
Paul  Wurzel  (1877 ‐ 1936) 
Adolf  Wuschick  (1870 ‐ 1955) 
Emil  Wutzky  (1871 ‐ 1963) 
Grete  Zabe  (1877 ‐ 1963) 
Arthur  Zabel  (1891 ‐ 1954) 
Eduard  Zachert  (1881 ‐ 1943) 
Julius  Zaffke  (1852 ‐ 1929) 
Anna  Zammert  (1898 ‐ 1982) 
Arnold  Zander  (1888 ‐ 1928) 
Josef  Zehetmair  (1861 ‐ 1926) 
Emil Franz  Zeidler  (1874 ‐ 1937) 
Erich  Zeigner  (1886 ‐ 1949) 
Max  Zelck  (1878 ‐ 1965) 
Eugen  Zeller  (1878 ‐ 1966) 
Hugo  Zentgraf  (1878 ‐ 1918) 
Hermann  Zernicke  (1869 ‐?) 
Klara  Zetkin  (1857 ‐ 1933) 
Anna  Ziegler  (1882 ‐ 1942) 
Hans  Ziegler  (1877 ‐ 1957) 
Paulus  Ziegler  (1865 ‐ 1924) 
Willy  Ziegler  (1879 ‐ 1939) 
Heinrich  Ziehl  (1885 ‐ 1953) 
Otto  Zießler  (1879 ‐ 1954) 
Fritz  Zietsch  (1877 ‐ 1913) 
Louise  Zietz  (1865 ‐ 1922) 
Hermann  Zimmer  (1867 ‐ 1928) 
Otto  Zimmer  (1866 ‐?) 
Wilhelm  Zimmerer  (1884 ‐ 1951) 
Emil  Zimmermann  (1885 ‐ 1966) 
Richard  Zimmermann  (1876 ‐ 1969) 
Franz  Zink  (1867 ‐ 1937) 
Georg  Zinnecker  (1879 ‐ 1954) 
Heinrich  Zinnkann  (1885 ‐ 1973) 
Hans  Zint  (1882 ‐ 1945) 
Friedrich  Zörgiebel  (1878 ‐ 1961) 
Fritz  Zubeil  (1848 ‐ 1926) 
Elisabeth  Zühlsdorf  (1870 ‐ 1959) 
Heinrich  Zurmühlen  (1881 ‐ 1934) 
Gustav  Zwahr  (1873 ‐?) 
Hermann  Zwoch  (1867 ‐ 1926) 
  
   
 
